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REGRESO D E L REY 
Madrid, 26 
Ha regresado el Rey á Madrid. 
Don Aifonso viene muy satisfecho 
de su excursión á San Sebastián. 
F FESTEJANDO U N TRRJ'NFO. — 
BANQUETE. 
Barcelona, 26 
Los jefes 7 oficiales del arma de Ca-
ballería han obsequiado con un ban-
quete ék sus compañeros que obtuvie-
ron premio en el Concurso Hípico inau-
gurado el sábado último. 
Ha resultado un acto de afectuosa 
y entusiasta cordialidad, rememorán-
dose las glorias y triunfos del Arma. 
EL TIFUS E N MURCIA. — A L A R M A 
—INSTALAOION DE UN HOSPI-
TAL DE INFECCIOSOS. 
Murcia, 26 
Han ocurrido en esta capital nume-
rosos casos de tifus exantemático. 
La enfermedad extiéndese por todos 
los barrios y la alarma en el vecinda-
rio es general. 
La Dirección local de Sanidad ha ob-
tenido del Ayuntamiento la instala-
ción de un hospital de infecciosos. 
* ¿ífí ¡ENUTO v 
Jaén, 26 
En la Mancha Real, distrito de Jo-
dar, se han incendiado cuatrocientas 
fanegas sembradas de trigo, arruinan-
do á varios agricultores modestos. 
Pídense urgentemente recursos al 
Gobierno para remediar en parte las 
considerables pérdidas sufridas. 
OTRO INCENDIO —FABRICA DES-
T R U I D A . 
Santander, 26 
Un incendio ha ocurrido en la ba-
rriada de Portolín, destruyendo por 
completo la gran fábrica de hilados 
allí establecida, una de tas industrias 
más importantes de Santander. 
E l fuego duró siete horas, siendo tal 
su incremento, que hizo inútiles log es-
fuerzos de los bomberos, del ejército 7 
el pueblo que concurrieron á sofocarlo. 
Las pérdidas son muy considerables. 
OTRO Y V A N TRES 
Ceuta, 26 
E n Ceuta ha ocurrido un incendio 
que causó daños considerables. 
Apenas iniciado, el vendaval reinan, 
te propagó la conflagración á todo el 
monte Jaral, perteneciente al Cuerpo 
de Ingenieros. 
Las tropas, talando árboles, han lo-
grado localizar el fuego, después de 
cuatro horas de lucha. 
Gracias á esas acertadas medidas se 
eviló la propagación del f uego á los ta-
lleres de electricidad 7 á las obras del 
puerto. 
> Los daños causados en el arbolado 
son de mucha consideración. 
, Ignórase el origen del siniestro. 
ACTUALIDADES 
Por i i l t imo se acuerda hacer un es-
fuerzo para realizar la unidad del 
partido, en lo que está empeñado el 
honor j la dignidad de sus miembros 
para que concurra el Partido Liberal 
á los comicios, donde conquistará se-
guramente de nuevo el Gobierno por 
constituir el liberalismo actualmente 
una fuerza más numerosa que la que 
se presentó en las pasadas eleccio-
nes. 
Después de psp boletín de la victo-
ria, sólo les faltó á los liberales haber 
añadido aquello de 
" Y por nuestra parte sin novedad." 
Porque asegurar que el liberalismo 
cuenta actualmente, cuando aun dura 
la revolución racista, con una fuerza 
más numerosa que la que se presentó 
en las pasadas elecciones, es el colmo 
de la despreocupación política. 
Si eso fuera cierto, habría que com-
parar á este país con aquel personaje 
de saínete que le gustaba muchísimo 
que le diesen con la badila en los nu-
dillos. 
Porque mayores ni más dolorosos 
badilazos que los sufridos por la po-
bre Cuba en estos cuatro años de libe-
ralismo, no es posible imaginarlos. 
Adminis t ración desastrosa : paz per-
turbada casi constantemente; notas 
bochornosas de Washington; amena-
zas de intervención que ya no asustan 
á los cubanos que tienen que perder, 
más que por lo que tardan en reali-
zarse . . . . 
En verdad que si todos esos hono-
res hubiesen hecho aumentar las fuer-
zas de los liberales, sería cosa de per-
donar á Estenoz y hasta de darle un 
premio por lo bien que había servido 
al sistema anárquico reinante. 
E l sufragio universal, el pueblo, di-
ce hoy ' ^E l Mundo" con una lógica 
que encanta, es el que ha t ra ído esta 
s i tuación; luego el que la injuria y la 
calumnia, injuria y calumnia al pue-
blo. 
Lo cual sería verdad si en nuestro 
sistema electoral hubiese mandato im-
perativo y el pueblo hubiese ordenado 
á sus elegidos que hiciesen todo lo que 
hicieron, que cometiesen todos los dis-
parates que han cometido. 
Pero como con el sistema imperante 
aquellos que el pueblo elige, con la 
mejor intención, hacen luego lo que 
les Aliene en ganas ¿que responsabili-
dad ha de tener el pobre pueblo en 
los actos 6 en las fechorías de go-
bernantes y legisladores? 
Decimos esto, porque quizá no falte 
quien al vernos discurrir de ese modo 
recuerde la part icipación que hemos 
tenido en el tr iunfo de los liberales, 
para hacemos responsables de sus 
faltas, sin tener en cuenta, porque ra-
ra vez se discute de buena fe, las cir-
cunstancias en que se realizaron las 
últ imas elecciones y los fines de paz 
que perseguirnos. 
Entonces era tan peligroso para la 
paz pública el triunfo de los conser-
vadores, como ahora pudiera serlo el 
de los liberales. 
He ahí la ra^ón, bien clara, de 
nuestra conducta, entonces y ahora. 
Xo somos nosotros, son las circuns-
tancias por que el país atraviesa las 
que imponen la subida al poder de los 
conservadores, si son verdaderamente 
conservadores, que hasta ahora, valga 
la verdad, no han dado muchas prue-
bas de serlo; y las que imponen tam-
bién una ga ran t í a más eficaz que la 
que hemos tenido hasta hoy de parte 
de los Estados Unidos. 
Esta es la verdad, y para procla-
marla ya no es necesario aspirar á la 
toga v i r i l , como decía D . José de la 
Luz; basta la necesidad imperiosa de 
usar camisa limpia y de v iv i r vida ci-
vilizada. 
B A T U R R I L L O 
Por " L a O p i n i ó n " me entero de las 
explicaciones que en forma muy de-
cente y hasta cariñosa, ms o-freue " E l 
L ibe ra l " de Holguín, acerca de los he-
chos á su juicio delictuosos, ocurridos 
en el central "Santa L u c í a , " en atro-
pello de los derechos individuales y 
con la complicidad de autoridades de 
todos los órdenes. 
Pero de las citas del colega se des-
prenden lógicamente estas preguntas: 
¿Algún hombre cívico se querelló con-
tra el Juez de Instrucción por preva-
ricación? ¿Los 700 vecinos del poblado 
han obtenido la urbanización, el reco-
nocimiento oficial de las condiciones 
de pueblo en favor de las casas de su 
propiedad? iContra la prohibición de 
vendar art ículos de primera necesidad 
que es comercio lícito,, se ha obtenido 
sentencia? i Se ha iniciado causa por 
coacción contra los liberales, á quie-
nes se privó del ejercicio de sas dere-
chos políticos y al cabo se expulsó de 
su propiedad legít ima? 
Pues si nada de eso se ha podido ha-
cer y todo ha pasado como el colega 
refiere, aquí de mi pregunta del otro 
d í a : ¿ qué clase de gobierno fundas-
teis entonces los liberales fusionados 
después del gran crimen político de 
1906 y qué garant ías encuentra en vos-
otros el derecho del ciudadr.ro libre? 
Donde sucede todo eso que " E l L i -
bera l" recuerda; donde se acusa de 
cosas t a W á la fuerza pública, á jue-
ces de Derecho, " á altas autoridades" 
—como ha dicho el compañero otra 
Vl2Z—y para el atropello no hay más 
compensación que la nobie defensa de 
'Un culto semanario provinciano ¿con 
qué fuerza de lógica se sostiene que el 
ideal de Yara se ha realizado, que la 
patina libre se ha conseguido y qus la 
generación actual es tá capacitada pa-
ra el mantenimiento de una república 
democrática, justa y honrada, sin ne-
cesidad de e x t r a ñ a tutela? 
Yo no t endr í a inconveniente en con-
fesarme vencido por el colega holgui-< 
ñero y sumarme á él en los cargos con-
tra jueces, Omardia Rural y dueños 
del Santa Lucía, como el colega convi, 
ni ora en que esos .casos, y m i l que to-
dos los días se cuentan, acusan mucho 
de incapacidad para el gobierno pro? 
pió. 
Y aquí de un suelto de " E l Indus-
t r i a l , " semanario habanero que dir i ja 
un periodista cultq, manifestándose in^ 
conforme con cierto ar t ículo de Aure-
lio Miranda en ' 'Cuba y A m é r i c a ; ' ' ar-
tículo tan de acuferdo con mi sentir,, 
que pedí permiso á su autor para sus-
cribirlo también. La censura, pues, 
del semanario de Cidre, me alcanza, 
y por tanto debo recogerla. 
Dijo Miranda, como miles de evolu-
cionistas digimos—los autonomistas y 
los pocos como yo, separatistas con 
miras al protectorado español— que 
este pueblo no estaba preparado toda-
vía para la independencia, y muchísi-
mo menos para una república excesi-
vamente democrát ica, con sufragio 
universal, inmunidad parlamentaria y; 
régimen representativo. r 
Y " E l Indus t r i a l " asegura que sí lo 
estaba; que sí lo es tá ; lo ocurrido fué 
que el militarismo se impuso, que hom-
bres i lustradísimos, competentes, pa-
triotas, fueron preteridos, y que han 
dirigido la gobernación del país loa 
que no eran capaces de ello. Y eso, lue-
go de asegurar que, pues los cubanos 
—la minoría de los cubanos—se alza-
ron en armas contra el mal gobierno 
español, éramos un yn -blo culto y 
consciente, apto para di r ig i r nuestros 
destinos en honradís ima jornada. 
Perdone el colega que tome sus pro-
pias armas y le venza. Un pueblo cul-
to y consciente no se deja dominar por 
el militarismo y no sacrifica á sus es-
Regulador y filtro P O L A 
Se vende en las boticas y dro-
guerías de S A R R A , JOHNSON, 
T A Q U E C H E L y en las F E R R E -
TERIAS y Q U I N C A L L E R I A S . 
0epd»ito general: Cugat, Habana 91 m. 
N E C E S I T O A G E N T E S 
C 2216 Jn. 24 
CAMISAS BUENAS 
A precio» razou&btee «b "ES Pa*»J«," Zu-
*iet* 32, entra T«n.fe8rt« Rmj jr Obrapta. C 2015 Jn. 1 
t 
¡Que b r i n c a n / 
¡Que saltan! 
¡Qae no hay quien los tumbe! 
¡NR0MPIBLES 
m u ñ e q u h o s de la suerte 
í 0 y 5 ds.—NOVEDADES PARA REGALOS 
V E N E C I A , Obispo 96 
C 2082 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará & 
viejo. 
alt 12-6 
iJA P m CAIALES 
D I E B O L D 
Libres d« riesgro de bamedad, 
srarmattzadas 4 praehm de ftiero 
7 ladrón*». 
ABiLÜCE, MAEIIHEZ T Cía. 
San Iffaaole 23. Haban» 
C 1921 alt 
Hotel TROTCHA 
VEDADO, HABANA 
Lurmr delideae y tí preíerido por \* «ociedad haba-
nera pera passr la temporada de •eranc». 
Concierto y hmdóa cdnematwáíico diario en »u% 
bermoeoa jardines. 
Unico Hotel con beflo de mar. »riti», pera Mía httéj-
pedea. Precio» suma mente económico» para familia*. 
Para Informe*, precios, etc. eacrlbeaa Ala Adminis-
tración del Hotel. 
CARTA INTERESANTE 
SRES. 
C 2048 Jn. 1 
E L I X I R Y POLVOS n D U i r D C D 
' DENTIFRICOS D E L " C D C I I 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS T E R R E N CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
C 2025 Jn. 1 
Schonau b,Chemnitz V de Junio de 1 9 t ¿ 
P. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, 
Habana. Cuba. 
Muy Sres. nuestros: 
Teniendo vivos deseos de demostrar p r á c t i c a m e n t e en 
esa Isla las ven ta ¡as y adelantos de nuestra m á q u i n a de 
escribir marca "CONTINENTAL," autorizamos á Vdes. para 
que a l pr imer aviso de cualquier casa de comercio ú oficina 
de su confianza que necesite una m á q u i n a de escribir per-
fecta, pongan inmediatamente una del n ú m e r o que desee á 
su d i spos ic ión y en e l domici l io de l interesado, para que la 
examine detenidamente y la practique durante dos semanas. 
Si en ese tiempo le encuentra a l g ú n defecto y por lo mismo 
no le conviene, t e n d r á n Vdes. la bondod de r e c o g e r í a sin 
exigi r n ingún dispendio. 
Si gusta y la compran, a r r e g l a r á n ustedes por nuestra 
cuenta cualquier aver ía que pudiera tener durante dos a ñ o s , 
á menos que dicha avería fuese á consecuencia de abandono 
ó impericia. 
S a l u d á r n o s l e s muy atentamente y quedamos s. s. 
Firmado: WANDERER-WERKE. 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA 
Se avisa á los señores accionistas de esta Com-
pañía que los Registros para transferencias de ac-
ciones estarán cerrados desde el día U hasta el día 
10 del próximo mes de Julio, ambas fechas inclusives. 
Habana 25 de Junio de 1912 
ROGELIO C A R B A J A L , 
SECRETARIO. 
C 2231 4t-26 ld-30 
Como Agentes en Cuba de la nueva m á q u i n a de escribir "CONTI-
NENTAL," cumpliremos extrictamente los deseos de los Sres. Fabricantes. 
P. FERNANDEZ Y COMPAÑIA, 
Obispo 17.—Apartado 64í.—Habana. 
C 2211 3-24 
JARABE BRÜMÜFORMO HERRERA 
l 
o i i 
ñ 
I 
Cura T O S E S por rebeldes que sean, C A T A R R O S , 
RONQUERA, BRONQUITIS, T O S F E R I N A , ASMA 
ó AHOGO y demás afecciones del pecho. 
Este Jarabe posee propiedades maravillosas para 
curar todas las afecciones del aparato respiratorio. 
Cuantos lo usen lo recomendarán después como un 
remedio excelente en las enfermedades que se indican. 
De venta en las Boticas.—Un frasco $1.00.—Cua-
tro frascos $3.20.—Depósito, Cuba 85. 
C 2178 alt g)i©:©i©i©i©r© 7-lo 
oo 
oo A los Ingenieros, Contratistas y Maestros de Obras. 
i Por qué comprar vigas, cabillas y otros aceros laminados sin pe-
dimos precios antes de dar sus órdenes? 
Después que Vd. sepa nuestros precios, compre donde más le convenga; 
pero dar sus órdenes sin pedimos precios, es perjudicar sus intereses. 
Tenemos constante existencia de más de TRES M I L T O N E L A D A S 
DE ACERO, y servimos los pedidos en el acto. 
AMERICAN STEEL C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
Empedrado Í 7 . 
C 321« 
Teléfono A-7005. 
a l t 19-25 Ja. 
HABANA. 
Tostamos solamente de las clases más 
selectas de café á la vista del público en el = 3 
moderno aparato R A P I D O I D E A L . 
Lo servimos á domicilio y también lo re-
mitimos al interior de la Isla. 
E L B O M B E R O 
L A C A S A D E L B U E N C A F E 
Una visita á nuestro departamento de ví-
veres le convencerá que siendo nuestros ar-
tículos de primera calidad, los vendemos á 
precios extremadamente baratos. 
Si usted se digna pedirnos precios encon-
trará motivos para comprar. 
c aiál ^ - - ^ - s-ti 
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tadistas y patriotas. Precisamente por-
que los que más valen y más sab -̂n 
han sido abandonados por el cuerpo 
electoral, la incapaci-dad de ese cuerpo 
se demuestra. Sólo los inconscientes se 
abandonan en brazos de los que les 
desacreditan y les pierden. 
i Quiénes gobiernan en Bélgica, en 
Suiza, en Inglaterra y Estados Uni-
á o s l ¿Lós militares ó los sabios? En 
España , que aún no tiene el gobierno 
que merece, que aún no es tan feliz co-
mo tiene derecho á serlo no son los 
más ilustrados los que dirigen la polí-
tica ? Después de la resolución de Sep-
tiembre, como d>espués del 2 de May) , 
¿quiénes fueron jef»»* de partidos y 
administradores de la cosa pública? 
A l señor Ernesto R. In i r s , que me 
pide campaña contra baratillos y pues-
tos de libras, donde se expenden las 
postales mase inmorabs y los libracos 
más infames; donde cuesta trabajo 
encontrar retratos de ilustres, vistas 
de monumentos, niños y flores, psro 
donde se ven colecciones de mujeres 
desnudas y portadas ds libros del De-
mi-monde, con los tí tulos más sucios y 
las figuras más incitantes ¿qué he de 
•lograr si le complazco? 
•Anónimos groseros, cartas asquero-
eas. venganzas del indigno interés con-
trariado, y un nuevo lancogiraiento de 
hombros de las autoridades liberalísi-
anas, y hasta de las pseudo-conservado 
ras, que nos gastamos. 
•No está el horno para esas tortas, 
«migo mío. 
T á propósito de esto. No bs sido yo 
íde los que inflaroai el perro de las 
tvkylaciones de campesinas blancas por 
los negros alzados de Oriente. A l re-
'Vés, desde el primer día desmentí lo de 
ultrajes á dos señori tas maestras, ho-
¡rriblemente infamadas por la calum-
nia que plumas de blancos repitieron; 
y de los que atenué los hechos posibles, 
con el recuerdo de las numerosas vio-
laciones cometidas durante nuestras 
grrerra de independencia, durante to-
das las guerras civiles, y aún cuando 
cuando la invasión de Francia por el 
ejérci to regular alemán. Pero al mis-
mo tismpo, di por cierto que no pocos 
atropellos contra el honor de familias 
•blancas hab rán tenido por testigo la 
soledad de las maniguas de Oriente. 
Pues bien, pocos años ha, á raiz de 
esta situación política, cuando el in-
cremento la pornograf ía en los tea-
tros puso terror en mi ánimo) sostuve 
polémicas y agoté observaciones— 
(aquí está la colección de el Diabio 
—¡previendo los males de cierto orden 
que se d i r ivar ían de la exhibición de 
mujeres blancas, bien formadas, ape-
titosas, en el traje de Eva, para rego-
deo de sát i ros de los distintas razas 
del país. 
Y me acuerdo que un día d i je : Á 
que Gualberto Gómez, Morúa Delga-
do y muchos otros dignos hombres di-
color, pondrían el grito en el cielo y 
la más airada protesta en la pluma, 
si el egoísmo de algún empresario lle-
vara á las tablas negras y raiTlatas her-
mosas, en cueros y rebosantes de luju-
ria, para goce de blancos y reshonra 
de su raza!" 
Y porque eso creí firmemente, con-
t ra la indignidad protesté de los blan-
cos que importaban mujeres ó las bus-
caban junto á sus propios hogares, pa-
ra esiiibirlas así ante los apetitos ele 
negros y de amarillos, desconocedoras 
del encanto de carnes tersas y blancas, 
i Los hechos tristss y vergonzosas que 
en Oriente habrán ocurrido, tienen, 
además de las caAisalee naturales sn 
toda guerra civi l y cuando los autores 
ison ignorantes, la, agravante de haber 
h'&cho nacer en ciertos espíritus ideas 
de satisfacción horrible dp apetitos 
carnales y de ultraje á 1a otra raza dp 
quien se sent ían agrarios de carác ter 
¡político. 
• Nadie tiene derecho á exigir <}n<> se 
le guarden más respto y consideracio-
nes que las que él mismo se guarda. 
|Quien infama á lo suyo, quien pros-
tituye y pone en almoneda lo suyo, r o i 
debe quejarse cuando otros lo menos- ; 
precien y escupan. 
•ioaquix N. ARaMBUBIJ. 
ES YERDAD 
El domingo tuvimos el gusto de no-
tar la buena organización de la Guar-
j dia Local. Un cuerpo como ese, que to-
' ma licor de berro, no puede padecer 
! de catarros y tiene que tener fuertes 
i los bronquios y pulmones. 
(Venta; bodegas y cafes). 
m m DE C0ME8CI0 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats, celebró junta ordinaria dicha 
Corporación, aprobándose el acta de la 
junta reglamentaria del 28 de Mayo y 
de la extraordinaria del Io del co-
rriente. 
E l Secretario teyó la exposición ele-
vada al señor Administrador de la 
Aduana relativa á la aglomeración de 
I las mercancías que hay en los muelles 
y almacenes, ya insuficientes para con-
tener las que se importan, rogán lole 
que haga lo posible por evitar los per-
juicios que sufre el comercio importa-
dor. También se leyó la contest.itivn 
dada por el Jefe de dicho Departamen-
to, aceptando como justas las indica-
ciones de la Cámara, manifestando que 
halsía tratado cerca de las autoridades 
superiores de impedir el daño qae su-
fre el comercio con ese motivo. 
Dióse lectura al informe producido 
por la Corporación, á solicitud de la 
Comisión de Hacienda y Presnpusstos 
de la Cámara de Representantes, opo-
niéndose á la concesión que trata de 
dar»3 á la Compañía Comercial de Cu-
ba para importar libre de derechos el 
petróleo crudo y sus derivados, as í co-
mo otros implementos y artefactos 
destinados á la irrigación, cuya conct-
sión representa una pérdida de dere-
chos de Aduana para el Estado, no me-
nor de un millón de pesos cada año. 
La junta aprobó calurosamente el in-
forme. 
Se dio á conocer una carta de la Se-
cretar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, solicitando el parecer de la 
Corporación sobre el problema que 
acaba de plantearse en el terreno in-
dustrial sobre la desíibración y dese-
cación de la caña por el procedimiento 
empleado en "Presten," acordándose 
corresponder á dicha solicitud con la 
mayor premura posible. 
Se leyó la instancia elevada á la Cá-
mara por 26 firmas de respetables co-
merciantes quejándose de las faltas 
que continuamente se notan en los bul-
tos que se despachan en la Aduana y 
también se dió lectura á la exposición 
elevada al señor Administrador de la 
Aduana l lamándole su atención sobre 
los hechos que relatan los peticiona-
rios, con el ruego de que se ponga re-
medio al mal. cuya exposición se depo-
sitó en manos del Jefe de la Aduana, 
explicándole verbalmente cuanto suce-
día, una comisión que presidió el se-
ñor Gelats. 
E l señor Administrador no se mos-
tró propicio á que la Aduana responda 
de las faltas que tanto perjudican al 
comercio, acordándose publicar en los 
periódicos la exposición de la C á m a r a 
á la Aduana para conocimiento del oo. ¡ 
murcio y de la Secretar ía de Haci mda. 
• E l señor Presidente dió cuenta á la : 
Junta d d fallecimiento de don Juan \ 
López Seña, miembro distinguido de la 
Corporación y director del "Avisador 
Comercial.' ' Da Junta acordó consig- ¡ 
nar en acta su condolencia por tan sen- ! 
sible desgracia. 
La sesión se lefvantó á las diez de la, 
noche. 
Habana, Junio 22 de 1912. 
Sr. Administrador de la Aduana de 
la Habana. Señor : Alarmados por la 
sustraccióri de mercancías que se reali-
za constantemente en los muelles y al-
macenes de esta Aduana, han ocurrido 
varios asociados de esta Corporación 
con el propósito de que se gestionen 
medidas que sirvan de garant ía á los 
intereses del comercio; y con este fin 
ocurro á usted incluyéndole copia de 
la instancia recibida y nota facilitada 
por los comerciantes perjudicados, que 
demuestra los artículos que han faltado 
de las cajas despachadas últ imamente 
y con ella á la vista podrá usted con-
vencerse de que la alarma producida 
en el comercio está sobradamente jus-
tificada. 
En tod^ tiempo se han notado pe-
queñas faltas, que por su insignifican-
cia no se les ha dado publicidad; pe-
ro como usted observará en la nota de 
referencia, las mercancías que no lle-
gan á su destino son tantas y de tanto 
valor, que ya no es posible que pase 
inadvertido para la Administración el 
perjuicio que se irroga al comercio, sin 
duda alguna por la falta de vigilancia 
adecuada á la custodia de las mercan-
cías. 
Como se ve, la desaparición de 20 
piezas de un tejido, de 10 docenas de 
paraguas ó de 20 docenas de medias, 
llama realmente la atención; pero es 
aun más alarmante el hecho de que 
falten de los muelles tercerolas de 
mantera ó fardos de tasajo, que no pue-
den salir de aquéllos, si no existe aban-
dono ó la complicidad entpe los em-
pleados que tienen el deber de custo-
diar la mercancía y de impedir que 
salga de los muelles sin las formali-
dades de Ley. 
Y como esta anomalía no debe per-
durar, en bien del prestigio de la Ad-
ministración y de los intereses que re-
presenta este Organismo, en sus manos 
depositamos la presente instancia, pa-
ra que, cuanto antes, se dicten urgentes 
y radicales medidas que paranticen los 
intereses del comercio. 
De usted atentamente, 
(Edo.) karciso GELATS, 
Presidente. 
• Relación de las mercancías sustraí-
das: | 
¡Sres. Mart ín P. Pella y Ca.: 20 pie-
zas oláu estampado y 15 piezas vichy 
fantasía, vapor "Mercedes Larr iuaga/ ' 
Sobrinos de Gómez Mena y.Ca.: 22 
piezas crea de hilo y 3 piezas d r i l Im-
perial, vapor "Mewiedes Larrinaga." 
Sánchez, Valle y Ca.: 10 docenas cami-
setas finas y 3 docenas medias de seño-
ra, vapor "Morro Castle." 
Gutiérez, Cano y Ca.: 9 piezas bor-
dados, vapor "Puerst Bismarck;" 76 
sobrecamas, vapor " B o l i v i ^ . , " y 4 pie-
zas bordados, vapor "Corcovado." 
Manuel San Mar t í n : 21 piezas vichy 
fantasía, vapor "Mercedes de Larrina-
ga. 
José García y Ca.: 10 piezas crea de 
hilo núm. 8,000 y 5 piezas crea de hilo 
núm. 9,000, vapor "Segurauca." 
A. García y Sobrino: 7 piezas d r i l 
Rubí, vapor "Antonio López." 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 5 pie-
zas warandol y 5 id. d r i l de color, va-
por "Ma t i l de . " 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 24 piezas 
de 1,008 yardas brochados, vapor 
"Mercedes de Larrinaga." 
Cobo y Baso a: 5 docenas camisetas 
olán P. B., vapor "Elisabeth." 
González, Renedo y Ca.: 5 piezas 
olán y 2 de madapolán, vapor "Segu-
ranca.'' 
Valdés, Inclán y Ca.: 14 piezas per-
cal, vapor "Pinar del R í o , " y 4 doce-
nas chales de seda, vapor "Saratoga." 
1,122 yardas tela bordada, vapor " T h i -
mes.'' 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 docenas 
medias y 11 piezas etamina, vapor 
"Matanzas," y 1 pieza d r i l blanco y 6 
de vichy. vapor "Havana." 
Castaños, Galíndez y Ca.: 22 piezas 
irlanda Palá, vapor "Buenos Aires," 
y 2 docenas paraguas, vapor ' ' Texas. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 16 piezas olán 
estampado, vapor Antonio López ." 
J. Rodríguez y C a : 2^ piezas orea 
de hilo, vapor "Antonio López ." 
TRIBUNA L I B R E 
AGUA DE BORINES. Para la mesa y 
eñcaz en las enfermedades Gaatro-iates-
tinales, Diabetes, vías urinarias y respira-
torias. Reguladora de la digestión. 
C 2119 13-11 Ju. 
¡Oh témpora, oh mores! 
Era pretor Julio César cuando se 
descubrió la conspirar-ion de Catilina. 
El Senado romana pronunció unánime 
sentencia capital contra sus cómplices. 
Solo César opinaba que en vez de lle-
varse á cabo tan severa determinación, 
sería más prudente repartirlos entre 
diversas ciudades, encerrarlos allí y 
vender sus bienes, insistiendo sobre el 
resentimiento que. de llevarse á efecto 
la ejecución de los conspiradores, guar-
daría el pueblo contra los que la ha-
bían ordenado. Ya había conseguido 
persuadir á gran número de senadores, 
entre ellos á Cicerón, hermano del 
Cónsul, y hubiera triunfado, sin el dis-
curso de Catón que dió fuerza al Se-
nado vacilante. César insistió en su 
propósito y solo desistió, cuando una 
tropa de caballeros romanos dirigió 
contra él sus espadas desnudas, de ma-
nera que los senadores que cerca de él 
estaban pagaron gran traba.io para sal-
varle tomándole en sus brazas y cu-
briéndolo con sus togas. A causa de 
esa perseverancia que sobrepasaba los 
límites de la moderación, fué acusado 
de estar en complicidad con Catilina. 
ante el qüestor Novium Nigrum, por 
L . Vettius y ante el Senado por Q. 
Curio al cual habían sido acordadas 
recompensas públicas porque había si-
do el primero en revelar los proyectos 
de los conjurados. Curio pretendía es-
tar instruido de todo por el mismo Ca-
ti l ina y prometía exhibir una carta es-
crita por César á este último. César se 
defendió y salió victorioso una vez más 
de los ataques de sus enemigos, que 
salieron mal librados. 
César fué siempre bondadoso ^on sus 
amigos. Por otra parte no concibió ja-
más enemistades tan fuertes que no las 
abjurase de buena voluntad llegada la 
ocasión. Su carácter era dulce aún en 
la venganza. Nunca pudo decidirse á 
maltratar á Cornelius Phagita á cuyas 
emboscadas había escapado con tanto 
trabajo cuando trataba de sustraerse á 
las persecuciones de Sila. En las victo-
rias sobre sus rivales dió pruebas' i-3 
moderación y clemencia. Victorioso en 
Farsalia permitió á los suyos que sal-
varan á cuantos del partido contrario 
les viniera en ganas. Cuando sabia que 
alguien meditaba contra él alguna cosa 
ó que hablaba mal de él, prefería tSffñ-
tener á los culpables á vengarse de 
ellos. El soportó pacientemente un l i -
belo calumnioso de Aulus Cecina en 
que se destrozaba su reputación y otros 
más en que se pretendía cubrirle de 
eterna vergüenza. 
Se le acusó de haber recibido hono-
res excesivos, de abuso de poder, de 
haber protegido á personas que no me-
recían esta protección, de haber desig-
nado para mandar tres legiones á Ku-
íión uno de sus compañeros de des'tr le-
nes, de que á su vuelta de las fiestas 
latinas el pueblo le había aclajnado in-
moderadamente y que del seno de la 
multitud alguien puso sobre su esta-
tua una corona de laurel anudada con 
una cinta blanca. Como consecuencia 
de lo oeurrido en esta ocasión, no pudo 
desde entonces rechazar el vergonzoso 
reproche de haber ambicionado la dig-
nidad real, aunque habiéndole saluda-
do cierto día el pueblo con el t í tulo de 
rey hubiera respondido que él era Cé-
sar y no rey, aunque en las fiestas Lu-
percales y ante la tribuna de las aren-
gas hubiera rechazado á menudo la dia-
dema que el Cónsul Antonio quería po-
ner sobre sus sienes y la hubiera envia-
do al Capitolio en el templo de Júpi ter . 
Aseguraron además, que en la primera 
asamblea del Senado el quindecemviro 
L . Cotta propondría llamar á César 
rey. OSste rumor fué para los conjura-
dos motivo para apresurar la ejecución 
del plan que se habían propuesto; ellos 
temían verse obligados á consentir lo 
que Cotta meditaba. E l pueblo había 
cesado de estar contento del estado 
presente de los asuntos públicos y di 
resultado de todo fué la muerte de Cé-
sar en pleno Senado. Una sola de entre 
las veintitrés puñaladas que recibió dió 
fin á su existenteia, debiéndose cumplir 
de tal manera, en el transcurso del 
tiempo esta profecía: "Cuando se ha-
yan descubierto los huesos de Capis. 
deseen Üente de lulo será muerto po? 
sus compañeros y pronto su muerrf. ..... 
rá vengada por las desgracias de Ita-
l i a . " Ninguno de los asesinos de César 
le sobrevivió más de tres años. Algunoa 
se suicidaron con el mismo puñal con 
que hiii)ían herido á César. Por la ley 
Pedia se les negó á todos el agua v el': 
fuego. Unos perecieron en naufragio» 
otros en combates; casi ninguno murió 
de muerte natural.*' 
Hasta arjiií Su^tonio.*/.Quién que eg, 
té al corriente de nuestra historia coai 
temporánea y 'jue, dotado de espíritii 
observador, esh' enterado de hechos tta 
macado i'H.-ientt'S. d'',ini\i <\>- r--onn,'...r 
que existen ciertas coincidencias hi.s 
ricas, cierta similitud de hec-hos y hyj. 
ta cierta semejanza de caracteres entra 
César y el Presidente José Miguel (i,> 
mez. entre lo que cuu aquél sucedió v 
lo que con éste ocurre? César acusado 
de cómplice de Catilina y Gómez de 
complicidad con Estenoz. E l primero 
aconsejando temperamento de modera, 
ción y el segundo imprimiendo vigor 
á las operaciones militares, procurando 
evitar ingerencias extrañas en bien de 
su patria y aconsejando al mismo tiern. 
po que no sean molestados aquellos no 
evidentemente comprometidos en la re-
vuelta, á fin de no dar ocasión á fa-
turos resentimientos y 4 conflictos de 
raza á causa de excesivos rigores. 
César y Gómez agradecidos con sus 
amigos, bondadosos é indulgentes con' 
sus enemigos. Ambos sin concebir ene-
mista des tan fuertes que no las abju-
rasen de buena voluntad llegada la oca-
sión. ¿Quién dejará de reconocer den-
tro de los nuevos cuerpos, las alma? 
que animaron á los viejos, transforma-
dos por el incesante trabajo de los si-
glos'/ ¿ No es fá^il reconocer hoy en pa-
cíficos burócratas á nraohos de los que 
contra César combatieron en Farsalia! 
¿No se codean diariamente los repre-
sentantes de Cuba con Cornelius Pha-
gita? ¿No lee el pueblo con fruicición 
los escritos de Aulus Cecina? ¿No es 
Gómez acusado de abuso de poder, de 
haber protegido á personas que no me. 
recían su protección? ¿No reconocen 
todos á RufiÓH bajo su novísima envol 
B . V D 
La Ropa Interior ajustada á la piel, 
es sofocaste y produce calor. Use la 
Bopa Roldada B. Y. D. 
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D I S C U R S O S 
leídos ante la Real Academia 
Española en la recepción pú-
blica del excelentísimo señor 
don Andrés Mellado y Fer-
nández 
tCHHnfl».! 
Tanto interesa al historiador esta 
abstinencia de todo propósito munda-
no en la consejera del Rey, que apura 
personalmente la rebusca de datos que 
confirmen 6 enmienden tan bello as-
pecto del protagonista de su estudio. 
' ' E n papeles del tiempo—dice—en co-
rrespondencias íntimas y secretas, pa-
cientemente descifradas,' en expedien-
tes y procesos, hemos seguido y apura-
do hasta los ápices sus propósitos é in-
fluencias, y la veremos revelar siempre, 
en cuanto hizo y dejó de hacer, como 
un alma enamorada del bien y del de-
ber, sin torcerse jamás en la elección 
los medios con el usual achaque de 
la grandeza de los fines, ansiosa de con-
sagrarse con la más perfecta abnega-
ción de sí misma á cuanto pudiera re-
dundar en la mayor gloria de Dios y 
la más cumplida prosperidad y justi-
cia para estos reinos." 
Por eso exhuma complacido el bió-
grafo de la santa monja, en prueba de 
la austeridad con que ejerció aquella 
su papel de consejera estas frases de 
una de sus cartas á don Fernando de 
Borja. Virrey de Aragón y Valencia, 
caballerizo mayor del Rey y personaje 
de grande influencia en palacio. Sor 
María se duele en esta carta de un her-
mano suyo, religioso por cierto, pero 
más pretendiente que religioso, inten-
tara utilizar cerca de S. M. para obte-
ner una gracia en su oficio, la predi-
lección que Felipe TV mostraba por la 
madre: 
—"No deseo huir de mi cruz, sino 
abrazarla y quedarme con ella sin de-
pendencias de parientes, ni de preten-
siones n i de mundo ¡ y tengo ofrecido 
con aseguración que n i al Rey ni á 
ninguno de esta Corte he de pedir ja-
más nada, porque no podría conseguir 
yo mi deseo si tal hiciera, que es pedir 
sólo al Rey lo que le conviene para sí 
y su reino." 
Y cuenta que mientras tan noble re-
sistencia, no quebrantada en n ingún 
instante, oponía la venerable anciana á 
granjear provecho temporal de su va-
limiento, padecía la casa que regenta-
ba hartas estrecheces, tenía en desnu-
dez desconsoladora el templo, y ella y 
las hermanas que la acompañaban en 
tan edificante vida pasaban verdaderos 
apuros para asegurar su parquís ima p i -
tanza. ¡ Con qué delectación perfila 
Silvela estas virtudes recatadas de la 
monja de Agreda: cómo parece elevar-
se su corazón sobre las miserias políti-
cas que sin duda le rodearon al trazar 
estas páginas, siendo los pretendientes 
en Corte la más pesada carga que el 
oñcio de gobernar tiene! 
"Contrastan—difv mplancóliparnente 
—tantas y tan graves demostraciones 
en vida y en muerte d lo mucho que 
significó en el mundo aquella eminente 
mujer, con la pobreza y humildad que 
eligió y abrazó para sí y para su con-
vento, elevando el alma tales ejemplos 
á la contemplación de un mundo de 
sentimientos y de ideas en que las lu-
chas por la dominación y la riqueza 
que llenan la historia parecen cosa bie^ 
mezquina y menuda." 
He prologado ó insistido tanto en el 
tema de demostrar cuán efectiva era el 
alma de Silvela, porque la opinión p ú -
blica, considerando sólo aspectos par-
ciales, pero acaso más visibles de su 
personalidad, ha dado vida á un fan-
tasma que no corresponde á la realidad 
latente en sus obras. Ese Silvela, de 
talento mefistofélico, daga al cinto, 
sonrisa pérfida, corazón helado y ca-
chaza de árabe para esperar que desfi-
lase por su puerta el cortejo funerario 
del enemigo, no existió nunca más que 
en el lápiz cáustico de los caricaturis-
tas y en la pluma batalladora de los 
cronistas políticos. Hora es de resti-
tuir á tan noble figura sus verdaderas 
líneas austeras y graves, como fueron 
sus obras de gobernante y sus p e n ^ . 
mientos de historiador y filósofo. 
V I 
A honra tengo el ser periodista—y 
periodista que. aunque de opuesto ban-
do, mereció de aquel hombre, tenida 
pfyr cauteloso, las confidencias más 
francas y delicadas—para que sea. ma-
no del oficio la que suprima deformi-
dades que la pasión del momento, obli-
gada musa dp las hojas impresas, pro-
dujo al divulgar la silueta moral de 
mi personaje, (pie subió y se mantuvo 
puro en las más altas cumbres. Aun 
habifndo reproducido su retrato tantas 
veces con tan escasa fidelidad y respe-
to, no sintió Silvela el menor enojo 
contra lo (pie el gran Pereda llamr- los 
chicos de la prensa, ni mucho m^nos 
centra la institución poderosa que re-
prespntaban. Consideróla siempre co-
mo un agente bienhechar que el gober-
nante no debe desdeñar, por lo mismo 
que cuando se extravía apocando su 
poder inmenso á malas caneas, produce 
en el cuerpo nacional considerables que-
biantos y estragos. Tanto conocía 
vpla la fuerza del periodismo, one cn^n-
do sus previsiones de j^hemsnte le in 
(iujeron á romper el aislav.r.fiito inier-
nacional que por íaraoá años mantuvo 
Cárovas, esbozó por p r i i n^a vez su 
pensamiento en r.rrículos periodísticos 
ar.urizados .con su Mrm.i; •.•rucítnenle 
acogidos por la genora&Lil de ia pron 
é&, donde no abundau. por causas aje-
na:' á sus eleraenhofl directores, í-.ino por 
| pobreza del nwrcado y lo reauoido de 
i la difusión que el analfabetismo im-
I pona, los especia . st^s consagrados al 
j estudio de la p^í t i -a , mundial y que 
tanta autoridad inorpora a algunas 
i puMicacioneB extrau ¡e'-as. Para defen-
1 der su política fundo tmr.biín un pe-
• riódico. E l Tiemp-), que ea pasado á la 
historia dejando h íû os.t nombre. A 
sus salones concurrió asiduamente ¡ 
fraternizó con sus r«HlaQ>*.«res; partici-
: p6 de las emoci.nif^, tan vivas, ttín pe-
i netrantes, de la ^i-ha dlar a, con la 
! plvma en ristre; él i r i smi no desdeñó 
el escribir, con áqn^.la su letra impte 
' cisa y menuda, artículos y enmontarios 
: inspirados en los > uces )s del día. Los 
i redactores de su periódico le llamaban 
cariñosamente el mentono, mientras 
I que sus amigos políticos le apellidaban 
con halago el Zar : el amor de los unos 
y la admiración de los .«tros acertaron 
en sus denominaciones respectivas: co-
I mo periodista no tuvo los éxitos que 
alcanzan los grandes (Heladores de la 
opinión cuando se asoma.! á la prime-
ra columna, de un periódico prestigio-
so: fué como uno de tantos talentos 
que entran y salen en l|us redacciones 
de los periódicos sin florecer y sin agos-
trrse. Como político justificó 1̂ re-
nombre, porque asumió el imperio, 
aunque á la postre abdicase la corona. 
Pero Silvela penetró Men ci U psi-
cología del periodismo, v ou una inte-
resantísima conferencia que dió en el 
Ateneo sobre este tema, pinta, g rá f i^ 
y bellamente, el carácter de esta grao 
institución contemporánea. 
"La. prensa de principios y media-
dos de nuestro siglo—decía—seme.l* 
aquel buque de vela que esperaba par» 
marchar á que el viento lonchara da 
pronto sus lonas, como inspiración fíue 
. llega inesperadamente de lo alto y de 
lo desconocido, se agita y r-urca las olas 
por impulsos ajenos á \ i voluntad de 
los tripulantes, unas veces perezosa-
mente, otras crugiendo sus nntenas f 
aparejos al impulso de los huracán^ 
y tendida sobre el costado, amenazando 
con sumergirse en el fondo del mar cO" 
cuanto lleva: y la prensa de hoy par^e 
ser como el majestuoso é inmenso yapo* 
que sale á hora fija, á campanada 
gura, del puerto, y marcha ind¡fcrente 
por las borrascas y los escollos re ¡ 
dando apenas su paso y n.oviéndose 
compás de las revoluciones de su r"^ 
licc con una velocidad que no a ^ r , 
vientos ni corrientes y en la qu* n ' 
quede para la poesía de lo ircprevis j 
de lo impresionado, de lo rlesconoCK»' 
En esta misma conferen?Í8. -
una prueba más de la rectitud cor)^ 
tante de su espíritu, señ.Vaba epm0 . 
principal condición del periodista 
de ser veraz. • 
(Continuará) ' 
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i v la acusacttáü hecha á César <le 
Etórar al tíni10 ^ ^ ¿no 68 SeiRe' ¿ la hecha á Oómez de aspirar á 
ser 
j ^ r e e l M o ^ Presidente? César y (V, 
rechazaron esas imputaciones y sin 
^ L p c o ni á aquél se le xsreyó, ni en la 
^caridad de éste se eree. A Oésar le 
S S o n á golpes de puñ»l. A Góntez 
EL R A C I S T A 
hienden darle muerte á ír^lpes 
Píama y descargas tipográlicas. 
lo asesinaron materialmente. 
Utro se pretende matarlo moralmente. 
L, ... (,..;ii'jz es aún más afortunado que 
r ¿ a r : no le han dicho d-esedit apud 
\icon¿fcm; non sine runwre prostra-
Y preguntamos: Conseguido el ñn 
u€ se proponen los adversarios del 
pweidente ¿no esgrimirán luego unos 
•ontra otros las mismas armas de que se 
•glieron para hacerle desaparecer de la 
^ n a política? i Cuál seré su fin? 
[Continuarán las coincidencias histó-
ricas? 
E l Caballero Mosquito. 
Junio 24,912. 
Vapor Alfonso XIII 
Un aereograma 
¿1 DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Con un viaje felicísimo saludamos 
g la familia y amig-os desde 1,600 mi-
llas de €uba. 
Matilde Mart ínez de Nava. — Ger-
mán Lizama. — Gerardo Ortega. — 
jfianuel Moran. — Román Alvarez. 
—Manuel Fernández. — Juan Rive-
ro. — López Herrera. — Angel Gál-
vez. 
Tambin ha hecibido el señor Otaduy, 
iuusignatario de la Trasa t lán t ica es-
pañola otro aerograma por la vía Sa-
gaponak que dios así : 
Viaje magnifico saludamos familias, 
amigos, Prensa, haciendo votos tran-
quilidad pais. 
Ramón Valle, Melitón Castillo, Ge-
rardo Escalante, Germán Lizama, Mar-
celino Martínez, Melitón Echevarr ía , 
José Urhiztondo, Juan Goñi, Joaquín 
Villar, Manuel Cabaleiro, Alfredo Gui-
tian, Gerardo Pallas, Manuel Cabrera, 
Julián López, Manuel Fernández , An-
tonio Pérez, Femando Ibarra, Joaquín 
Abascal, Arturo Goyena, Inocencio 
Pardo, Alfredo Noriega, Pedro Junco, 
Antonia Alzibar, Natividad Suárez, 
Andrés Guerrero, Angel Errasti, Je-
sús Carballal, Francisco García, Juan 
Vilardebó, Manuel González, José Ma-
ría Crego, Cornelio Plasencia, José Ca-
ballos, Eulogio Cuesta, Pablo Ruiz, 
Raimundo Arce, Joaqu ín Arce, Ar tu -
ro Suárez, Ramón Oirantia, Ramón 
Sovero, Gandelaria Betancourt. 
gonflÍctó EN PUERTA 
T.o as y muy grande, porque de re-
ponto, ciando nadie esperaba seme-
jante aluvión, se presentan en la acre-
ditada casa de hierro y compañía in-
finidad de personas pidiendo el reloj 
ideal que tanta fama goza en el mun-
do entero. 
Estriba el conflicto en que no sabe-
mos si el citado eomercio de Obispo y 
Aguacate tendrá bastantes relojes de la 
marca ideal para atender á todos sus 
favorecedores. 
'• '—' — • • » — 
la prolongación del Malecón 
y los propietarios del Vedado 
Expresión de gratitud 
Habana, 26 de Junio de 1912. 
8r, Director del Diario de la Marina. 
Presente. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción más distinguida: 
Al darse enenta en Junta celebrada 
esta Asociación de haber sido san-
cionada por el señor Presidente de la 
República la ley que dispone las obras 
prolongación del Malecón, que tan-
tos beneficios habrán de proporcionar 
a e,sta ^ p i t a l y á esta barriada espe-
cialmente, tomó por unanimidad el 
aenerdn oonsignar en aeta el agrade-
cimiento de esta Sociedad hacia las per-
j fionas y entidades qne han contribuido 
«e un modo dimito á que la expresada 
W7 fuese promulgada, 
•'-omo ust^d y su iraportanfp peín^-
•eo han laborado tan eficaz y perse-
''rantemente para qne la ley en cues-
tión f^p^ lma rea]^a^ ñnmbre de 
', a Asooiaeión. me complazco en en-
larjp á usted las gracias más expresi-
8R por el entusiasta y d^interesado 
poyo prestado á nuestros propósitos, 
^ya r^alizaeinn pondrá á cubierto de 
^turoj; peligros el litoral de esta im-
PWante y populosa barriada y consti-
iríí nna de las obras que mayor pres-
.Vo ^a^T'á de proporcionar á la capi-
81 de la República. 
•fC3 Para reiterarme de usted atto. y 
^ o . 8. s. q h s ni., 
antoxio L L A N E S . 
nj8S 80M8 EL SIL 
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BL GENERAL REGO 
A su regreso de la región Oriental, 
hoy estuvo en Pala-eio, el general A l -
fredo Regó, quien nos manifestó ser 
muy pocos los alzados que quedan en 
el monte, á excepción de los que per-
siguen á Ivonnet y Estenoz, cuyos gru-
pos están armados de escopetas en su 
mayor parte. 
Los cabecillas restantes, cuentan eon 
muy poca gente, á tal extremo que al-
guno de aquellos es seguido por dos o 
tres hombres. 
T R A N Q U I L I D A D 
Los telegramas recibidos en la Secre-
taría de Goberna i 'm esta mañana de 
diferentes puutos de la República, acu-
san tranquilidad completa. De Oriente 
no se habían recibido noticias. 
ENCl'-EXTRO CON LOS ALZADOS. 
SORPRESAS EN l ' N A L T E V A . — 
B A T I E N D O A DOS REBELDES. 
Anoche recibió el Jefe del Estado el 
siguiente importante telegrama: 
Cuartel General, Santiago de Cuba, 
Junio 25, 11 p. m.—Presidente de la 
República.—Capitán Luis Rodríguez 
desde Jarahueca con fecha 23 dice: 
Que salió de Songo con 52 hombres 
de la guerrilla á sus órdenes en reco-
rrido por la zona de Jarahueca, tuvo 
fuego en Rancbo Mojado, con un pe-
queño grupo de alzados, al que hizo 
tres muertos que identificados resulta-
ron ser Ramón Purio, Anano Verdecía 
y José López, perteneciente á la parti-
da de ^Estenoz é Ivonnet. 
Capitán José Aranda, desde el Ca-
ney, con fecha 24 dbe que salió del 
Caney el día 20 con dirección á la fin-
ca Villanueva habiendo fraccionado sus 
fuerzas en tres grupos-, llegaron á las 
3.30 p. m. á un sitio donde había acam-
pado un pequeño grupo de rebeldes 
como 48 horas antes y donde acampa-
ron por esa noche. Allí se presentó el 
alzado Leonardo Vera ¡ después de ha-
cer forraje para la caballería con el 
citado Vera de práctico, se puso en 
marcha hacia la Gran Piedra, d iv i -
diendo las fuerzas en parejas y regis-
trando cañadones y cuevas de dichos 
lugares, encontraron una familia de 
alzados, siguiendo con ellos hasta la 
finca "Conformidad." Una vez allí 
envió los detenidos á su campamento y 
siguió hasta E l Gato, donde llegó á las 
8.30, encontrando un pequeño grupo de 
rebeldes que se dispersó y al que hizo 
ocho prisioneros, ocupándoles una gui-
tarra, víveres, un machete, un revól-
ver y municiones. 
A las 9 a. ra. del día 23 el <'abo Juan 
Mora con tres números, llevando de 
práctico á un prisionero, .sorpiru u,» 
un pequeño campamento de alzados los 
qne huyeron, ocupándoseles los si-
guientes objetos: un iSpringfield, una 
tercerola, un Remington, una escopeta, 
dos revólvera, parque, una cartera, se-
rones, una lista y archivo de aquella 
titulada comandancia militar. Se le hi-
zo un muerto al enemigo que resultó 
ser según versiones el titulado coman-
dante Zacarías. 
E l capitán Santiago Castillo, de la 
Guardia Rural, desde Santiago de Cu-
ba, con fecha 2-5. dice que en el día de 
ayer dividió sus fuerzas en dos colum-
nas, marchando la de infantería, des-
de "Recompensa." por Soledad, Ti-
Arriba. Anón, Loma del Gato, Guaya-
bal, Guaninicum y el Cristo, desde cu-
yo lugar siguió la carretera hasta Cua-
bitas, donde llegó á las 6 p. m. y acam-
pó. La caballería salió de " Re-vXHnpeu-
sa" en el día de ayer, también, pasan-
do por Perseverancia, San José, La Ca-
ridad, Cuatro Caminos, Soledad, San. 
Carlos, Barranca. Pompo, Santa Ana. 
Guayabal, Quemados, Toledo. Marga-
rita, Guaninicum y E l Cristo, desde 
cuyo lugar llegó á Cuabitas, donde 
acampó á las 7 p. m. Que en el d6a 
de ayer salió con todas las fuerzas des-
de Cuabitas. llegando á esta ciudad, 
sin novedad alguna. Como á las 2 a. m 
de hoy, cayeron en una de las embos-
cadas qae tenía en Cuabitas, tres hom-
bres armados, los que al darles el alto 
h u y e r o n , dejando abandonados tres ro-
miugfcon, sin que pudieran darles 
muerte á ninguno de olios ni perse-
guirlos, dada la obscuridad de la no-
che. 
También ocupó ocho caballos, una 
yegua y siete mulos, los cuales se en-
contraban abandonados. Teniente core*» 
nel Consuegra desde Songo, aon fecha 
25, dice que ayer tarde, á las 6 p_«i . , 
fuerza» al mando de los tenientes Ma-
chado y Sariol, batieron en Micara, la 
partida de Estenoz é Ivonnet, disper-
sándola y acupándoles caballos y acé-
milas. Se les hace incesante persecución 
para lograr el completo aniquilamien-





SANTIAOO DE OÜBA. 
Tranquilidad.—Amenazas. 
26—VI—3 p. m. 
E l Alcalde de San Lui í ha comuni-
cado que no es necesario establecer 
allí delegación de la Oruz Roja, por 
la buena situactón de las familias re-
concentradas. 
E l Alcalde de Palma Soriano infor. 
ma que reina tranquilidad en el tér-
mino. Los familias reconcentradas v i -
ven en casas y tienen todas dinero. 
No existe miseria. 
Asegúrase que los rebeldes manda-
ron un anónimo al dueño de la plan-
ta eléctrica del Oobre, señor Santiago 
Portuondo, advir t iéndole que lo ha-
bían condenado á ahorcarlo en la mis-
ma planta por saber que había prepa-
rado bombas y minas para extermi-
narlos. 
Especial. 
El NÜEVO ALCANTARILLADO 
En la calle de Chacón esquina á 
Aguacate, cada vez que llueve se 
inunda la calle de materias fecales, 
procedentes de uno de los tubos del 
alcantarillado, que se ha roto ó es in-
suficiente para dar paso á las heces 
que contiene. 
Los vecinos no pueden soportar el 
mal olor y suplican á la empresa del 
alcantarillado que remedie esto, an-
tes de que les cause mayor dañr.. 
Es indudable que el dia en que las 
aguas de las casas se derramen en el 
arroyo habrá inundaciones en todas, 
principalmente en las calles estro-
chas. El sistema "nuevo" de dar sali-
da á la calle, por caños, á las agua\ 
de las azoteas, es una nueva calami- 1 
dad que amenaza á los habitantes de 
la ciudad. Esto prescindiendo de los 
gastos que tendrán que hacer los 
propietarios, que. por obedecer á la 
Snnidarl. eonstruyeron fosas Mouras 
para las excretas y para las aguas 
pluviales. 
El sistema "reparado" no consiste 
en hacer correr las aguas por el arro-
yo, sino en recogerlas en cañerías dis-
tintas á las de las excretas. 
Puede afirmarse, sin darla de pro-
feta, que lo que se está haciendo ac-
tualmente en la Habana, con el nom-
bre de alcantarillado, será en sn d ía 
fuente de graves conflictos. 
Dr. M. D E L F I N . 
para dentro de siete ú ocho días, y tra-
tar en ella de asuntos relacionedos con 
el mismo, así como de la conducta s¿-
guida en estos días por los enemigos 
de dicho Partido, á f in de qu^ ella ra 
suelva lo que procede hacer. 
Ibra in Urquiaga 
'El representante é la Cámara señor 
Ibrain I'rquiaga, como presidente de 
la Oomisión de Presupuestos de dicho 
Centro ( olegislador, estuvo á dar 
cuenta al general Gómez del resultado 
final de los Presupuestos, los cuales 
han sido aprobados por la Comisión 
mixta de ambas Cámaras, previo 
acuerde de que sea el Jefe del Estado 
quien ajustándose para eile á las le-
yes disponga del superávi t qne los 
mismos arrojan. 
De la Secreta 
; Para hablarle d é l a plantilla del per-
sonal de la policía cereta, hoy visitó 
al general Gómez H Jefe de aquella 
señor Emigdio González. 
•e ¿ e^termeóad y en la prisión 
conoce á, los amigos, y en el sabor 
coBoce si es buena la cerveza, fíin-
^ c<wno la d© L A T R O P I C A L . 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
A dar las gracias 
Don Francisco Arango y Mantilla, 
estuvo á dar las gracias al señor Pr?si-
dente de la República por las atencio-
nes dispensadas durante la enferme-
dad y .»1 entierro de la señora Condesa 
de Romero, su madre política. 
A dar las gracias 
E l Vicepresidente de la República 
doctor Zayas, estuvo en Palacio acom-
pañando á su sobrino don José María 
Zayas y Pórtela, cuyo señor fué á dar 
las gracias al general Gómez, por ha-
berlo nombrado vocal de la Junta de 
Protestas. 
E l señor Zayas por su parte anun-
ció al señor Prasidente su propósito de 
convocar á la Asamblea del Partido 
SKCJlETA&IA DE HACIENDA 
Licencia 
Se le han concedido tres meses de 
licencia por enfermedad, al señor Isi-
dro Palacios, Administrador de la 
Aduana de Matanzas. 
Denuncias del Impuesto 
En el día de ayer fueron condena-
dos á satisfacer la multa de $500 los 
señores Majó y Colomer, dueños de 
la droguería y farmacia sita en la Cal-
zada de Galiauo número 129, por in-
fracción del decreto 665, de fecha 19 
de Junio de 1908, por no haber poda-
do justificar el empleo de 35 litros de 
alcohol natural. 
Dichos señores fueron denunciados 
por los inspectores señores Ernesto 
Sánchez y Domingo Torres ante el 
Juzgado Correccional de la Segundo 
Sección el día 25 de Mayo próximo 
pasado. 
E l Inspector señor Juan de la Cruz, 
ha denunciado á la " C o m p a ñ í a Lico-
rera de Manzanillo S. A . , " por infrac-
ción de lo dispuesto en la regla nueve 
de la circular de la Secretar ía de Ha-
cienda de 24 de Enero de 1910. consis-
tente en la diferencia de grados en 
una partida de nueve barriles de rom 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Autorización 
Por la Dirección de Sanidad se 1c 
comunica al Jefe local de Sanidad de 
Nii/ua la Grande, que el señor Secre-
tario ha tenido á bien autorizarlo pa-
ra que durante el próximo período 
haga por administración el servicio 
de composición de carros y carruajes. 
Licencia 
Se le han concedido al doctor Bal-
domcro S. Pichardo 30 días de lieen- j 
cía con sueudo por enfermedad. 
Tracomatosos 
Se le comunica al señor Jefe local 
de Sanidad de Gibara que los inmi-
grantes Jusmel y Eugene Amel han 
sido puestos en libertad fijando sus ' 
domicilios en esa localidad. 
Efectos en mal estado 
Por la Jefatura local «e le romuiii-
ca al ingeniero jefe de la ciudad, que 
en recieí.:te inspe-tch'-u saijr...ria veri-
ficada en los espi'joiie-» de Paula, en-
cuentran 463 sacos de papas en mal 
estado, procedentes de la descarga 
del vapor ' 'Havana," los cuales de-
berán ser arrojados en los vertederos 
de la ciudad. 
CABLEGRAMAS M [A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
MUNICIPIO 
Una cerca 
Se ha ordenado por el Alcalde la re-
tirada de la cerca que exis t?«n la calle 
de Velázquez entre Luco y Villanuevt. 
Un plazo 
A l propietario de la casa calle Y fu-
tre 17 y 19 se le ha concedido un plazo 
de diez días para que cumpla las obras 
ordenadas por el Departamento de Sa-
nidad. 
Demoliciones 
Por el señor Alcalde se ha ordenado 
la demolición de una pared que ame-
naza ruina en el Frontón Jai-Alai. 
—También se ha ordenado la d'?mo-
lición de la casa Angeles número Sb, 
por ofrecer un completo estado rui-
noso. 
Anuncio lumínico 
•Se ha autorizado á los señores J. Pé-
rez y Ca., para colocar un anuncio lu-
mínico en La azotea del Politeama Ha-
banero. 
Un kiosko 
Se concede un término d? veinte y 
cuatro horas al dueño del kiosco situa-
do en Reina números 17 y 19, para que 
lo retire de la vía públ ica. 
Las horas de oficina 
Afañana, probablamente, f i rmará un 
decreto e-l Alcalde, disponiendo que 
desde el lunes las horas de trabajo en 
las oficinas municipales durante el ve-
rano sean de 7 á 12 del 'día únicamente. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Subastas 
En el despacho del señor Goberna-
dor fueron celebradas en el dia ds 
ayer las siguientes subastas; 
El segundo tramo de la carretera de 
Vi l la María á P^ñaJver. Concurrieron 
tres postores y fué adjudicada al m-
ñor S. Sánchez Govín por la suma de 
$0.376-00 oon diferencia de $4.664-40 
menor que el Presupuesto d? contrats. 
El segundo tramo de la carretera le 
Wajay á San Pedro. ('oncurrieron seis 
postorjs y fué adjudicada al señor 
Elíseo Pérez Perdomo por $8,360-4f> 
con diferencia de $2.409-96 menor que 
el Presupuesto de contrata. 
El último tramo de la canutera de 
Nazareno á entroncar con la de Gua-
tro 'Caminos á Managua. Cinco posto-
res. Se le adjudicó al señor Claudio 
Abascal por $8.211-40 eon diferencia 
de $2,744-57 menor que el Presupuesto. 
Noticias 
del Puerto 
E L " H A VA XA —SJE R E P I T E N 
LAS GRACIAS RSTCDIAN-
TILES.—A PESO POR 
CABEZA 
Ent ró en puerto hoy á primera hora 
el vapor americano " H a va na." 
Procede de New York, trayendo car-
ga general y 81 pasajeros. 
Algunos de los estudiantes que en 
este buque regresaron de los Estados 
Unidos, después de cursar sus estu-
dios en colegios y universidades, du-
rante la travesía se entregaron, al igual 
que varios de los que rindieron viaje 
el miércoles pasado, á entretenimientos 
molestos ,para el resto del pasaje y da-
ñinos para la empresa del huque. 
Por las noches no era posible que na-
die durmiese á bordo, porque los jue-
gos á que se entregaban eran ruidosos 
y molestos. Además apagaban las lu-
ces, rompiendo algunos bombillos. 
También se repitió la gracia de lan-
zar sillas al mar. 
Antes de desembarcar, el capitán exi-
gió á cada uno de ellas un peso en pago 
de los daños ocasionados. 
Si estos lamentables sucesos se repi-
tiesen, los capitanes de los buques se 
verán obligados á tomar medidas enér-
gicas para evitarlos. Esos jóvenes no 
viajan solos; hay personas á quienes 
el mareo produoe malestar muy gran-
de y es una desconsideración mortifi-
I carias en sus horas de descanso. He-
| mos recibido con tal motivo indicacio-
nes de pasajeros para que hiciésemos 
píiblicas sus protestas. 
Los padres de esos jóvenes deben 
procurar que esas lamentables escenas 
L A CONVENCION DE LOS 
iDEMOCR A F \s 
BaUimore. Junio 26. 
Es probable que la Convención de-
mócrata invierta todo el día de hoy 
en la discusión de los informes de las 
varias comisiones, dando de esta ma-
nera f in á todos los asuntos en que se 
ha de ocupar y quedando pendiente 
solamente la elección de los candida-
tos del partido á la presidencia y v i -
cepresidencia de los Estados Unidos. 
LOS CONSERVADORES HACEN 
CONCESION I S 
Mr. Wi l l iam J. Bryan, que es miem-
bro de la Comisión de Mociones, 
se está ocupando en la redacción del 
programa político de los demócratas , 
que ha sido preciso reformar por ha-
ber determinado, según se dice, los 
conservadores que derrotaron ayer á 
Mr. Bryan en la votación para pre-
sidente de la Convención, aceptar 
parcialmente el programa de los pro-
gresistas y hacerles concesiones en 
la lista de los candidatos, á fin de im-
pedir que aquellos vayan á engrosar 
las filas del nuevo partido que está 
organizando Mr . Roosevelt. 
Pero entre los candidatos á la pre-
sidencia y vicepresidencia no se ha-
bla todavía de compromiso alguno 
con los progresistas. 
LOS ESCRUPULOS DE B R Y A N 
Se asegura positivamente que Mr . 
Bryan ha determinado iniciar en la 
Convención la batalla para la elec-
ción del candidato á la presidencia, 
antes de qne sea aprobado el nuevo 
programa del partido demócrata . 
Dícese que no está dispuesto á re-
dactar dicho programa, antes de sa-
ber quién sea «d candidato, j esta de-
terminación es contraria á lo acorda-
do anteriormente. 
Alega Mr . Bryan que r e s u l t a r » 
inúti l la redacción de un programa 
progresista, si saliera electo un candi-
dato conservador, 
E L PRESIDENTE DB 
L A COMISION 
Habiendo Mr . Bryan rehnsado el 
puesto de presidente de la Comisión 
de Mociones, se nombró para susti-
tuirle al senador Kern. que aceptó. 
NUEVA DECLARACION 
DE BRYAN 
Mr. Bryan ha declarado que si el 
nuevo programa político no compren-
de las ideas del verdadero progreso, 
la minoría p resen ta rá á la Conven-
ción un informe especial. 
DIMISION D E L FISCAL GENERAL 
Washington, Junio 26 
Ha presentado su dimisión el Fis-
cal General, Mr . F. W. Lehman, que 
tomó una parte muy activa en la cam-
paña contra los monopolios. 
RUMORES SOBRE LA RENDICION 
DE OROZCO 
Ciudad kde Méjico, Junio 26. 
Eegún rumores que no han sido aun 
confirmados, el general Orozco ha 
participado al presidente Madero su 
propósito ófi rendirse, y éste promul-
g a r á un decreto de amnist ía para to-
dos los delitos políticos, con lo que es-
pera granjearse el apoyo de los revo-
lucionarios. 
REGRESO D E L EMBAJADOR 
AMERICANO 
Ha llegado á esta ciudad, de regre-
so de su viaje á Washington, Mr . W i l -
no se repitan. Viajan en esos buques 
muchos extranjeros que necesariamen-
te tienen que formarse un mal jnicio 
de nosotros. Y no sólo por el qné di-
rán lep conviene á los padres poner 
•̂nto k estos abusos: recuerden qne la 
empresa haee una bonificación de $15 
á los estudiantes, por cada pasaje, hp-
neficio que no es difícil que pierdan 
de continuar repitiéndose esas descor-
tesías y desconsideraciones. 
Que no se repitan esos hechos es 
nuestro deseo. 
B U E N SERVICIO 
El agente especial de la Aduana Ber-
nardo Fernández, condujo esta mañana 
en clase de detenido á la estación de 
la policía del puerto á Desiderio Lla-
nes. de la raza blanca, vecino de San 
\ Ignacio número 24. capataz de los al-
macenes de la Aduana, acusándolo de 
haberle desobedecido al ordenarle que 
se metiera por dentro del pantalón la 
faldas de la puayabera. según lo ha dis-
puesto el jefe de dichos almacenes. 
E l acusado alega que no podía cum-
pl i r el mandato del celoso inspector, 
debido á que la guayabera que él usa 
al igual que todas, no tiene falda sufi-
ciente para introducirla por dentr-) 
del pantalón y que por esa causa no 
podía cumplir la orden del inspector 
señor Fernández. 
E L P A T R I A 
^ c g ú n habíamos anunciado, esta ma-
ñana salió para Oriente el crucero bar-
co-escuela <<Patria" de la Marina Na-
cional. 
PASAJEROS 
En el "Havana" llegaron las si-
guientes personas: 
Los ingenieros señores Narciso Díaz. 
Fausto Gamboa y Francisco Pujols. 
Don José González, comerciante. 
son, Embajador de los Estados ü n i . 
dos cerca del gobierno de Méjico, 
SUFR AGISTAS ENCARCELA DA 6 
Londres, Junio 26. 
Han sido sentenciadas hoy á dof 
meses de prisión tres de las sufrogi»-
tas que rompieron anoche á pedracUi 
los cristales de la sala San Esteban, 
al tratar de penetrar de viva fuerza 
en el recinto donde celebraba una se-
sión la Cámara de los Comunes. 
AG UARDANDO INSTR l CCION E3 
Pekín . Junio 26. 
En vista de la negativa de China á 
aceptar la fiscalización de sus gas-
tos por los delegados de las seis po-
tencias que han autorizado á los baap 
queros de sus respectivas nacionali-
dades para hacer al gobierno de 
aquella repúbl ica un prés tamo de 300 
millones de pesos, dichos f inancia 
ríos están aguardando las instrucción 
nes de sus gobiernos. 
CONTRAPROPOSICION 
E l gobierno chino ha hecho & los 
banqueros extranjeros una contra-
proposición, mediante la cual éstot 
le faci l i tarán la suma de $4.200.000 
mensuales hasta Octubre, en cuyo 
mes se l iquidará el anterior emprést i -
to de $60,000,000. 
LOS INtGí^BSES E N ACECHO 
Hong Kong, Junio 26. 
Con motivo de haberse enterado el 
comandante de las fuerbas inglesas' 
estacionadas aquí, de que los jefes 
manchúes están organizando con gran| 
actividad nn levantamiento, ha desJ 
pachado para la frontera de Cantón 
un fuerte destacamento para vigi lar ' 
la referida frontera y oponerse á 1» 
invasión que pryoyectan los subleva-
dos efectuar por aqnel punto. 
EJECUCIONES A L POR MAYOR 
En Cantón y Wu-Ohow es muy im-
popular la polí t ica del gobierno y las' 
ejecuciones sumarias están á la orden 
del día en aquellas ciudades. 
E l Alcalde de Pak-Hoi se vanaglo-
l i a públ icamente de haber habido en j 
aquella plaza nada menos que 5,000 
ejecuciones. 
EL TRIUNFAÍDOR DE AYER 
Diepa, Junio 26. 
Ha resultado vencedor en la carre-
ra de automóviles por el gran premia 
ofrecido por el Club Automovilista 
de Francia, el chauffeur Boiilot, que 
manejaba una máquina francesa de 
"Pongeot" y recorr ió en 13 horas 58 
minutos y 231/2 segundos, 956 millas. 
E L SEGUNDO Y TERCER PREM ÍO 
E l segundo premio le correspondió 
al chauffeur Warner y el tercero á 
Regal, que manejaba un automóvil de 
fabricación inglesa. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 20. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abr ié 
hoy á £86. ( 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 121^ 
Od, 
Mascabado. l i s . 0d. 
Azúcar de remolacha de la anterioif 
cosecha, lOs. l lV4d-
E l dentista doctor Pedro Castella-
nos. 
Y los estudiantes: Manuel y Geraiv. 
do A bella. Rafael M. de Arozarena^ 
Rómulo Aldama, Roger W . Al la rd , 
Enrique A. Barher. Alberto Boch, A l - , 
berto Cowley, José Casimiro Ruiz, Ma-. 
nuel Luis González, Octavio F. Gam-, 
boa. Oscar y Sergio García, Carlos P* 
Hernández. Adolfo Lago, Alejandro R, 
Rav-ella, Florentino Mantilla, Cristó-, 
bal Martíiipz Morales, .Miguel Muñiz^ 
Francisco M Otero, Eloy Martínez Pn-, 
lido. Francisco y Federico Pórez, Joséí 
V . Plana. José y Ernesto Peralta, Be-
nigno y Alberto Pereda Manuel Pé-^ 
rez Vilar . Miguel A. Reynes, Emi l io 
Zalazar. Horacio Sosa, Antonio Váz-
j quez. Enrk|ue Valdés, Eladio Vi l la y¡t 
Joaquín E. Weis. 
i A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
E L ' E S P E R A N Z A " 
Con carga general. 39 pasajeros pa-
i ¡ra la Habana y 46 de tránsito para 
Nueva York, entró esta mañana en 
puerto el vapor americano * * Esperan-
! za, *' procedente de Veracruz y Pro-
greso. 
Entre eíl pasaje figuraban los co-
merciantes don Joaquín M. de Vieta y 
don Manuel Guerrero. 
1 E l hacendado mejicano don Pascual 
| Gambra y el aboírado don Alfredo H^ 
Gamba. 
Bien venidos. 
E n S a n R a f a e l 3 2 
fotografía de Coloankias y Ca.. 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA. 
LES POE UN PESO. Retratos al pía-
tino, á la tanta china y al creyón, 4 
precáoa reducidos. Damos pruebas «*• 
mo garant ía . 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.-^Junio 26 d« 1912. 
Las fortunas 
tropicales 
E l caucho no es el único producto 
tropical que ha dado á ganar gran-
des sumas á los plantadores y á los 
especuladores: los trópicos han sido 
siempre la cuna de las fortunas fabu-
losas. 
Hace muy poco tiempo se vendió en 
L/iverpool un solo tronco de caoba del 
Africa Occidental, por 62.500 pesetas, 
y muchos centenares de troncos alcan-
zaron precios no inferiores á 12.500 
pesetas. Un jefe indígena llamado 
Ko Ko Ben. hizo en tres años un capi-
tal de más de medio millón de duros 
cortando caoba. 
Un francés que se casó con una in-
dígena de la Costa de Marf i l , adqui-
rió, gracias á la familia, tal conoci-
miento de las maderas del país y de 
sn explotación, que en una sola tem-
porada ganó más de dos millones de 
francos. 
Algunas plantaciones de cacao han 
llegado á dar en años prósperos, has-
ta tres mil duros de producto por hec-
tárea . 
La vainilla y el añil, otros dos pro-
ductos tropicales, llegaron á dar en 
plguna época enormes beneficios á sus 
explotadores, pero en ambos casos, 
los altos precios alcanzados por estos 
productos impulsaron á los hombres 
de ciencia á buscar el medio de pre-
PTrarlos químicamente, y obtuvieron 
el añil y la vainilla sintéticos. 
Juguetes 
para los grandes 
Mr. H . G. Wells, el famoso novelis-
ta inglés, declara en un periódico que 
le gusta mucho jugar con los soldados 
de plomo de sus hijos. 
La declaración es curiosa, pero, sin 
embargo, este novelista no es la única 
celebridad adulta aficionada á los ju -
guetes. 
Sarah Bernhardt tuvo mucho tiem-
po una muñeca vestida de mantillas, 
que " d o r m í a " en la alcoba de la ve-
terana actriz, y con la cual se entrete-
j í a algunas veces. Dicha muñeca se 
había empleado en el teatro represen-
tando un niño de pecho, y la Ber-
nhardt la tomó tanto cariño, que se la 
llevó á su casa cuando no fué necesa-
ria en el teatro. 
En Viena se fabrican muñecas ele-
gantemente vestidas para las damas 
de la alte sociedad. Los vestidos se 
copian de modelos de célebres modis-
tos, y alcanzan precios muy elevados. 
Estes muñecas que han empezado á 
exportarse á América, han caído en 
gracia á las señoras, y están ganando 
terreno á los ositos que baste ahora 
venían monopolizando la moda. 
Muchas damas parisienses tienen 
muñecas y perritos de juguete, y en 
mis últimos tiempos hizo gran nego-
cio el caricaturista Caran D Ache, con 
sus muñecos de madera recortados, ca-
ricaturas en su mayoría de gente co-
Docida. 
Cantares 
No toques á mi serrana 
pues si la tocas te mato, 
que esa rosa es mucha rosa 
para tocarla tu mano. 
Debes cortarte la lengua 
y cortada echarla al fuego, 
que hablar mal de esa mocita 
es murmurar de los cielos. 
No sueñes volar tan alto 
que está la envidia en acecho, 
y si te corta las alas 
te arrastrarás por el suelo. 
Me puse á mirar al cielo 
y te miré en la ventana, 
¡desde entonces voy soñando 
que al cielo copia tu cara! 
Pastora te puso el cura 
y te puso bien el nombre 
porque mandas á tu gusto 
rebaños de corazones. 
Si sueñas en un buen novio 
que te mime y que te quiera, 
llega á mi puerta, serrana, 
y encontrarás lo que sueñas. 
Me arranqué galas y flores 
y me he vestido de luto, 
pues al saber que me olvidas 
te cuento como difunto. 
Narciso DIAZ DE ESCOBAR. 
Plumazos 
Lecturas y comentarios 
Sucede muchas veces con âs ibras 
literarias, lo que con ciertas mujeres, 
que tratadas superficialmente, nos pa-
recen hoscas y duras, y que luego á me-
dida que la intimidad ahonda y el tra-
to se frecuenta, descubrimos en ellas 
escondidos encantos y no imaginados 
atractivos. 
Muchas veces, al igual que nos dete-
nemos, serios y contreñidos ante un ros-
tro de mujer que nos mira impasible y 
huraña, solemos detenernos desconfia-
dos ante la cubierta de un libro cuya 
fecha de impresión se remonte más allá 
de los románticos. Esto claro que lo 
decimos refiriéndonos al fiaran público, 
á la inmensa legión de los lectores ' ' d i -
lettantes.'' 
Para estos lectores, un libro que se 
remonte más allá de lo q m ellos creen 
moderno, les hace la impresión de ana 
mujer con " m i r i ñ a q u e . " de una mo-
i mia rara. Toda la literaturii clásica es-
tá para ellos en este caso: les asusta 
su antigüedad y si muchos hablan de 
Cervantes y " E l Quijote." por referen-
I cia lo hacen, que en realidfld k) eo-
«riente y vulgar es tener el libro iu-
: mortal y no leerlo. 
Y esto por lo que hace ai Q;rjote, que 
de todas las otras obras de Cervantes 
son muy contadas las ed'Ciones que se 
pueden imprimir con seguridad de 
éxito, Y este desvío del público ante 
esas joyas de la literatura, es el mismo 
que esos lectores en otro tiempo, tienen 
para las mujeres que no comprenden, 
porque no las trastan. 
No de otro modo se explica uno la 
faite de interés que demuestra el pú-
blico por toda esa mordaz y donairosa 
literatura picaresca que nadie pudo 
aún en nuestros días aventajar, ni aun 
imitar siquiera. Y cuando Punto Xe-
gro de Za macois y Los De momos, de 
Felipe Trigo- se venden por millares; 
Lazarills) de Torines y G m m á n de A l -
farache, apenas si tienen alguno que 
otro lector que guste de platicar con 
ellos de lances truhanescos y picaras 
; aventuras. 
Y nadie más que el público va per-
diendo en este cambio. Mientras los 
j novelistas llamativos y provocantes del 
\ día les atraen y cautivan, pierden de 
gustar el encanto de esas novelas mor-
daces, que á manera de muchachas bra-
vias ocultan bajo el zafio traje el do-
naire picaresco de su charla y itt her-
mosa madurez de sus hechizos. 
E l público ha perdido artística y 
psicológicamente, porque olvjdó el reir 
con risa sana y v i r i l . En Trigo y Za-
macois los hombres no ríen. A la con-
formidad alegre de Lazarillo, llegado á 
la cumbre de toda buena fortuna, su-
cede la desesperación de los paralí t i-
cos y loe ninjonaraos de las novelas pa-
tológicas. 
Hoy que tentó se habla de regera-
ciones y de educación, tal vez resultara 
útil el estudiar este punto de la lite-
ratura y fomentar en las clases popu-
lares ei gusto por la novela castizamen-
te española, fuente inagotable de sana 
alegría y fecundo optimismo. 
Vnlvamos á la vida errabunda de La-
zarillo y El Buscón, y digamos, aun-
que sea de temporada, los alcobes olien-
tes á cloroformo de Maturde Landa-
luce y La Bruta. 
Respiremos aire puro por los figores 
de Castilla, que siempre será más salu-
dable que el tufo de otros lugares cor-
tesanos. Escuchando las mozas de tra-
pío gusteremos el castizo lenguaje de 
sus epigramas mordaces donde palpita 
el alma de la raza. 
m. RODRfGLEZ RENDUELES 
GALI-MATIAS 
mujiuo 
£ 9 A R O 
Excelentes para Estómago, 
Hígado y Ríñones. 
PÍDASE E N TODAS P A R T E S * 
Depósito en la Habana: 
"UriORCUBANCGaiianoySan losé 
Coja usted E l Estudiante. . . ó me-
jor dicho, no lo coja usted, porque le 
va á causar una emoción. Supóngase 
que lo coge, que lo abre, que lo lee, y 
que luego se pregunta: 
—Pero puede ser esto, así . . . tan 
raro. . . cosa de los muchachos de Ma-
tanzas?. . . 
Porque en Matanzas—se lo juro á 
usted—hay gente que vale mucho; hay 
literatos de nombre, eruditos de presti-
gio y poetas de valer. Pero estos que 
redactan esta cosa, parecen gente de 
otra capital. . . Parece que han veni-
do de muy lejos. 
. Digo que coje usted E l Estvdian-
te, y que se encuentra usted con Ca-
talino; usted no sabe aún ¡ qué va á 
saber! quien es este Catalino: Catalino 
es un poeta: Catalino escribe as í : 
En vano pasan horas y la inquietud me 
(abruma, 
me azota la neurosis, me inclina la desliz... 
Y se pregunta usted ' 'incontinen-
t e : " 
—Pero este Catalino de Mutén ¿no 
sabe aún que l-a desliz no existe? La 
d-esliz es un ente fabuloso: lo que exis-
te es el desliz. Y el señor Director df 
El Estudiante, ¿cómo deja á Catalino 
deslizarse de ese modo? 
Y conste que este desliz no es el úni-
co del caso; porque aparte de que el 
verso—Catalino, humildemente, llama 
á este verso Poema—porque aparte de 
que el verso todo él es flojón. y ñoño, 
y poco musical y caña hueca, tiene 
adornos de esta clase: 
Mi corazón enfermo va lento, lento leu-
do. . . 
Y de esta otra: 
No demores y llega, llega pronto, prln- ' 
(cesa.. . (!!) 
. . . como un lunar reflejo de atractiva 
(tristeza.. . (!?) 
Esa. . . 
Eza. . . 
Cada verso parece un carromato car-
gado de mercancías. 
Y en cuanto usted se compenetra 
de esto, reconoce que esta cosa que se 
publica en Matanzas hace sudar, hace 
sudar, bate sudar.. . 
Y le parecerá lo que á mí ; que es 
preferible leer, á versos de Catalino, la | 
canción de las niñas del paseo: 
En Cádiz hay una niña, 
en Cádiz hay una niña, 
que Catalina se llama, 
ay si, 
que Catalina se l lama. . . 
La mariposa 
De Apeles Mestres 
Destrozadas las alas, la infeliz man-! 
posa yace eu tierra. 
i La hirió tal vez mientras volaha i 
el pico de un gorrión famélico ? ¿ O j 
quizá los espinos de un cardo le ras-
garon su delicada vestidura?... 
Destrozadas sus alas, la infeliz ma-
riposa yace en tierra. 
Ya no puede levantar el vuelo y lan-
zarse al espacio ni jugar con las flo-
res. ; Ay. ahora que todo convida a 
amar y *á gozar del festín de la prima-
vera hermosa! 
Destrozadas las alas, la infeliz mari-1 
posa yace en tierra. 
Por el azul del cielo, inundado de i 
luz. pasan chillando alegremente las 
golondrinas; las abejas susurran va-
gando en torno de las floridas retamas. ^ 
Las flores esparciendo perfumes y 
deslumbrantes de luz y de color, se 
mecen voluptuosas, cantándose en voz 
baja sus secretos de amor. 
Y en tanto, con las alas destrozadas 




Si careces de seso v de motivos 
para escribirme, ;oh Laura!, no me escri-
bas ; 
y si lo haces, no llenes tus misivas 
con retahilas de puntos suspensivos. 
Tú, sin duda, los crees tan expresivos, 
que mi infantil curiosidad activas, 
mas son curiosidades tan nocivas, 
que de ellos ni aun mis ojos son cautivos. 
; O h ! . . . ¡si piensas!... ¡en fin!... :.le8-
(pués de todo!. . . 
;eepera!... ¡ya v e r á s ! . . . ¡tenlo presen-j 
(te! . . . 
[acuérdate de!... ¡al cabo, me acomodo'... 
¿Contestarás?... ¡mi bien!... ¡yo... franca-i 
(mente!... 
¡Cuántos obras se escriben de este mo lo, 
siendo el autor el público paciente! 
Leopoldo LOPEZ DE SAA. 
BUZON 
—¡Ay, sí!, 
MATIAS G A L I . 
L . G.—¿Cómo le diría á usted,, .? 
Un poco cursi. 
R. TJ.—Eso mismo, mejor arregla-
dito. estaría bien. . . 
E. R.—¡Dejar de escribir! j . Por qué? 
¿Quizás porque "no ha salido" algu-
na cosa? Usted no debe dejar de es-
cribir : lo que debe hacer es escribir 
más corto. Sus composiciones, grncral-
mehte son buenas, pero fieramente lar-
gas. 
Antóyi.—¿Quiere usted más sohera-
nasf A más de las que apunté en 1̂  
Página aludida, conozco estas: 
La soberana... ! 
; Válgame el Señor San Pedro, 
Santa María me va lga! . . . 
La Magdalena... 
De Campomanes arriba 
ya floreció la espinera. . . 
A. S.—La historia tiene su írracia 
pero el estilo está muv descuidado 
noronfr.—Dice la Academia: ''Log 
nombres que terminan en vocal acpn, 
tuada. reciben en el plural la sílaba e& 
como bajá, carmesí, rondó, tisú :—.})&, 
jáes, carmesíes, rondóes, ti<úrs_ 
Exceptúanse pa]m y mamá, chacó'y 
chapó, cuyos plurales son papás y ^ 
más, chacos y chapos. . ." 
Usted pregunta ahora:—¿Y so/á? 
¿cómo hace el plural sofáí 
Pues sofás; el uso—y algún gramá» 
tico y los grandes escritores, no agre« 
gan más que una s á esta clase de nom. 
bres para formar el plural : hoy se dice 
bvtticrís, y no bisturíes, maniquís, j no 
maniquíes . . . 
Uno de Vigo.—El portugués pror^ 
de. del eallego. Teófilo Braqra y Pedro 
de Mújica sostenían lo contrario; Bra-
ga no estaba muy s e g u r ó l e ello y Mú. 
jica no ha querido discutirlo. 
X X . — L a primera obra dramática 
de Ibsen fué Catilina. Pier Gynt es 
muy posterior. 
A n tonino.—El verbo es necesano, 
pero lógicamente nada más : gramati. 
cálmente no; el grupo de lenguas mâ  
layo, verbigracia, no tiene verbo. "Los 
idiomavS malayo, javanés, filipino y ca-
rolino—escribe J. Barreiro—carecen 
en absoluto de inflexiones y desinon-
cias. tanto para expresar las formas 
del verbo como sus tiempos, modas y 
personas." Las palabras malayas ad. 
quieren valor de verbos anteponiéndo-
les los prefijo ber y me, ó las sufijos t, 
y kan, según se quiera que el verbo 
sea neutro, activo, transitivo ó causal. 
M. M . R.—Las desinenrias diminu-
tivas despeetivaí? son las siguientes» 
Ato—cervato—de ciervo, 
















La Academia vale poco para ^ â 
clase de estudios. Le recomiendo á Ma* 
cías. 
GONZALO 6. PIMRIEGA ! 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 4 4 
Estudio: Prado núm. 123, prlnci | 
pal, derooha. Teléfono A 1221. Apar- i 
tado 990. D. 5* \ 
Gran Taller de Lavado y Planchado 
fU> B E N I G N O F-Ki T E R C A 
"flernul nflnia. R y 7. Te lé fono A-tSJW». 
Unico en su clase cuyos trabajos «© ha-
cen exclusivamente & mano. Especio.llda»! 
en ropa de caballeros. 
6364 26t-l Jn. 
C 2039 Ju. I 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
De la faenUad «le r«rl» y Eacneln de Vtena 
Especialidad en enfermedades de Narí í , 
Garganta y Oído. 
CoiinultuH fie I fl 3. Amlntnd nflm. 5». 
Domicilio: Paseo entre 19 y 21. 
V E D A D O . 
C 2005 Jn . 1 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L I R F 
PIMENTON E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . , E L IRIS 
laico Receptor: ANTONIO A G U L L O 
SaJi Igrnacio 55—Tel. A-5966—Apartado 1*2* 
HABANA 
6495 26-5 ^Jn. 
D E S I G L O 
Vestidos y Túnicas confeccio-
nados en seda Voüe, Muselina, 
Marquisette y Punto Oriental el 
surtido más completo se en-
cuentra en UFIN DE SIGLO" 
a y 
Son Rafael 21 y Aguila 80 
Telétonos; A-7236 y A-7237 
c 2111 alt. 9-10 
SIERRA VIVES, de M i n o González y C A L M A C E N DE MADERAS del Norte y del País, para materiales de Carpintería, Muebles y Envases, Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. V I V E S N U M E R O 1 3 5 . - H A B A N A Cable, Telégrafo " VIVES."—Teléfono A-2094. 
C 2223 7-28 
F O L L E T I N 15 
A. VON HEDENSTJERNA 
£1 Señor de Halleborg 
De venta en la librería 
ie "Cervantes," Galiano casi -squina 
á Neptuno. 
(continua' 
m i & l . . . - ' ¡H ipp . hipp hipp; Hou-
r r a h l " ¿Estas aclamaciones por quién 
resonarían más tarde.' Por ellas esta-
ban todos calladas, recogidos en el cas-
til lo y lugares señor ia les . . . Y vió á su 
esposo en el mismo coche que le traje-
ra á Halleborg; Gosta, iba solo: y de-
trás seguía un torte.io de carruajes lle-
nos de gentes enlutadas y tristes, y á 
lo lejn>. clamoreaban las campanas. . . 
Amelia se estremeció. . . Se veía den-
tro de -an féretro, vestida de blanco. . . 
121 viejo pastor la esperaba en el um-
bral de su iglesia, como cinco años an-
tes hiciera para llevarla al altar y áar-
le la primera t-oniunión... Sus pa-
dres, sus hermanitos. sus hermanas la 
besaban, llorando; y él, Gosta, la mi-
raba con gratitud por haber cumpli-
tan ré-aida y fielmente el c^laHo T\aí».to. 
CAPITULO V I I 
Vidas distanciadas 
No se celebró ningún festejo al si-
guiente día de las bodas de Gosta y 
Amelia. 
Tampoco hubiese podido participar 
de él la desposada. 
Durante algún tiempo estuvo acos-
tada; rendida, blanca, inmóvil. 
. Se sorprendía de no padecer más re-
ciamente ; solo se creía deshacerse de 
extenuación. Sus cansados ojos con-
templaban, con mezcla de aturdimien-
to y placer, la suntuosidad de su cá-
mara, un lujo de rancio estilo, de po-
derosa riqueza que nunca tuviera .m 
Lindenas. . . más allá de los ventanales 
aparecía el lago y el espeso y profun-
do verdor del pinar que lo orillaba. 
Los alegres tañidos de las campanas 
le recordaron que era santo día de do-
niincm. Presruntóse si podrá, alguna 
vez. fortalecerse para i r al templo y es-
cuchar las consoladoras palabras del 
viejo pastor. Xo quiso regalarse con 
la esperanza, y se limitó á ansiar el 
cunrplimiento del pa^ín concertado pn 
silencio: ¡vivir b?«.t?i el 21 de ñ'jnsto! 
Muy temprano tuvo la «leería le fé-
r-ihir la visita de su madre y de su 
hermana Ana. la primogénita ahora, 
y su compañera dulcísima de dormito-
rio, una virgencita de dieciocho años, 
a* ottntn hermosura. Que retoi+Jaha 
la de Amelia. ¿Llevaría también el 
germen del mal? . . . se praguntarou 
muchas veces la madre y la enferma 
sin osar transmitirse sus mútuos te-
mores. 
Los primeros momentos de la entre-
vista, fueron de grande emoción y tris-
teza ; pero pronto se abandonaron al 
gozo de verse y acariciarse. 
Ulla y Kerstin mastraban también su 
regocijo por la presencia de la barone-
sa diciéndole la felicidad que sentían 
de hallarse al servicio de la joven se-
ñora. 
Había que ofrecer algún refrigerio 
á las rpierida.s visitantes. Ana lo acep-
taría gustosamente. 
'Turbóse Amelia ante e»te cuidado de 
dueña y señora de gran casa, que por 
primera vez había de cumplir. Igno-
raba, además, la poderosa y regala-
dora ahnndanci? de que disponía. 
Dalocró discretamente con T i l a ; ésta 
salió y luego vino presentando una ri-
ca bandeja, una joya de oro. llena de 
las más raras •v delioiosas golosinas. 
Ana. pasmada, no pudo reprimir un 
gri^o infantil de contento. 
T'Hh dejó a-mella maravilla de dul-
ces prin-'-e»- -obre una in«siia de sán-
dalo, y di jo: 
— E l señor barón pregunta á la se-
ñora baronesa si se digna recibirle. 
Amelia padideeió. y el rostro de Ana. 
todavía smzosam^ate sorprendido, de-
cayó y nublóse. ¡ Xi se acordaban del 
señor barón ! 
Ca madre, se levantó, abrió la puerta 
é hizo entrar á Gosta que le besó la ma-
no, abrazándola con respetuosa ter-
nura. 
Después acercóse al fastuoso lecho; 
levantó basta sus labios la enflaqueci-
da mano de Amelia, y preguntó : 
—¿ Cómo se encuentra hoy mi . . . pe-
queña amiga? 
Amelia, oprimiendo débiimeufte la 
mano de Gosta, di jo: 
—Xo estoy muy mal; no tengo nin-
gún dolor, ni aun fiebre Xada más 
siento una gran fatisra. 
Gesta y la spñora SilverSpint salie-
ron á la inmediata sala. 
—¿Cómo la encontráis?—pidióle f l 
ansiosamente. 
—¡ Xo tan consternada como yo te-
mía! Y hacien jo >alvado el día horri-
ble de aiver. no hay por ahora ningún 
pelisrro. Ta más sr-renns... podemos 
mejor comprender 7ue hemos comotei-
do nn verdadero crimen. . . Y ya sabéis 
que todos los crímenes tienen su ex-
piación. 
—:. Peo h? de «pr esta ley tan inero-
rnbíft? i Xo es pl ncr ^ón 1" 'imo alíJU-
nas veces. >ii')át;tuye al castigo? 
—• S í ; mas Dará los que isrnoran lo 
que haoen! ¡Xosotros lo sabíamos de-
masiado ! 
] La misma, madre de Amelia, an alia-
I da hasta entonce*», tampoco podía ab-
! solverlo! 
Vuelto á su estancia, se sintió Gosta 
¡ incapaz de escucharse, de examinarse; 
i le violentaba la soledad; necesitaba 
! aturdirse, distraerse, desgastar sus 
I pensamientos, sus nervios. 
| Hizo que le preparasen su ligero co- , 
checito de caza. y. aunque era domin-
¿O, marchó á la ciudad para convenir 
con su arquitecto la restauración de ¡ 
• Lin donas. 
El proyecto requería cuidadosa refle- i 
.; xión. Finalizaba el verano y no era I 
posible demoler las bodegas. íos sMos y 
; las restantes dependencias campesinas, 
que necesitaban ser enteramente reedi-
ficadas, sin levantar antes otras d-e ma-
' dera. provisionales. En cuanto al cas-
i tillo, suponiendo que sus. cimientos fue- : 
j ran sólidos, y que tuviese bastante hol-
1 {rura para quo la familia Silverspint ¡se 
alberfaae en una de sus partes en tan-
| to que obraban otras, admitía una res- ' 
i tauración pronta y fácil. Y como Ha-
| lleborg guardaba copiosas maderadas 
, de sus bosques, desde luego serían 
transportadas. Hau i r í endo los dem.ís 
mátaftiirirá nece=f> ;̂o,- p^ríi comenzar 
en ne&~iiJ& l-s i-»'i.?i<-5. 
A «u regreso, sapo el barón oue la se-
| ñora SilTerspmt y .su hija habían vuel-
to á Lindenas. y qae su mujer desean- i 
¡ saba. 
Comió solo, y luAgo escribió uuna lar-
ga carta á su antiguo amigo, abogado 
en Lund. para que le enviase un estu-
diante de la 'Facultad, necesitado, y Q1^ 
á su parecer necesitaba protección. 6̂ 
comprometía en darle un elevado suo-
do de trescientos rirdol-er si consen-
t ía en dejar los estudios durante nn 
año é intalarse en Lindenas para 
gir la instrucción de los hermanos T 
hermanas de su esposa. 
Así pasó este día. y cuando Gosta r»* 
tiróse á su cámara, sintió menos ^ 
quietud y remordimiento :qne despw* 
de su diálogo con la señora Sil^79" 
Pint. 
A l mediar la semana. Gosta manu^' 
taba animación y hasta una templa^ 
alegría. 
Puesto que Halleborg era ya 
sin riesgo ni miedos, podía consag1^' 
le todas sus iniciativas, toda su a^1"^' 
dad. antes reprimida por el ^oT(>^0 
recelo de que se afanase en pmvecí^ 
M.ieno. Y mostróse contento, empren-
dedor, afable y llano con sus trabajado-
res, y escuchó las menudas confié11' 
ciaa de Svensson que se pasmaba de e» 
tránsito de la voluntad de su s*»"01"-
Pnaf--, 'lías estuvo Amelia postran*. 
e\niándns:i afanosamento el recntfW^ 
miento de su padecer. Y su mal 
vió, pero con intermiten ias .v .I1^Dej 
reciedumbre. Mucho la beneficiaba 
sosiego, los reealos, v el exqiji sito ré-
gimen á que la sometió Xa. señora 
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Comisión aeronáutica del Anto-
' -j Clnb de Francia ha decidido or-
^ izav pa^a mediados de Agosto prue-
^"de hidroaeroplanos, que se harán 
baSja ^¿ ía de Saint Malo v en el re-
enrrido de esta bahía á la isla de Jer-
. v vuelta. 
has pruebas serán abiertas a ]os 
tructores de aparatos con unos 
It&OOO francos de premios. 
La clasificación se hará por la ve-
locidad erm ventajas dadas á los apa 
tos según el número de pasajeros 
llevados. 
Las salidas y llegadas se harán so-
bre el agua 
Las inscripciones terminan el 27 de 
Julio. . . . . 
gl mínimum de inscripciones sê a 
¿e seis, y el máximum de 25. 
• * 
El Comité del mitin de hidroaero-
nlanos de Ginebra ha fijado las fiestas 
pira los días 19 y 20 de Agosto, 
La salida de los aviadores tendrá lu-
gar ante el muelle deíl lago de Leman. 
« 
El aviador Colliex sobre canard Voi-
sin ha volado durante diez minutos en 
el golfo de Frejus,^ 
El aparato se ha instalado en el cru-
cero Da Fonare, 
Era la primera vez que volaba, 
« * 
Mac Lean, miembro del Real Aero 
Club de Inglaterra, ha establecido una 
estación de hydroaeroplanos en Harty 
Ferry, localidad situada en la proximi-
dad del brazo de mar que separa á la 
isla de Gheppey de la costa del con-
dado de Kent. 
Se acaba de ensayar en Eastchurch 
nn hydroaeroplano que difiere esen-
cialmente del empleado en las maniq-
bras navales de Weymouth, 
El nuevo aparato lleva un piloto y 
dos pasajeros. 
Desciende sin dificultad en la super-
ficie de un mar borrascoso y toma los 
aires sin tener necesidad más que de 
una treintena de metros de campo. 
# • • « 
En Inglaterra ha practicado prue-
bas un monoplano Deperdussin provis-
to do flotadores. 
Llevaba un motor de 25 H, P, 
Las pruebas han dado el mejor re-
sultado. 
La marina imperial rusa ha adqui-
rido dos canards hydroaeroplanos ^oi-
fiin, que han sido ya entregados y que 
han quedado en Sebastopol, 
. Son cinco mil kilómetros de recorri-
do. 
Las casas L a Fraucaiae, Alcyon y 
Peugeot han inscripto ya un equipo de 
cinco corredores cada una, entre los 
que están Georget, Lapize, Garrigou, 
Duboc, Blaise, Heusghem. Petit Bre-
tón, Salmón, Deruyter, Thys y Figuet, 
Se ha celebrado la carrera ciclista 
para disputarse la "Copa Stadium," 
en Barcelona. 
E l itinerario era : Barcelona, Mata-
ró. Argentona, Granollers, Caldas, Sa-
badell, Granollers, Alella, Maanou y 
Barcelona, recorrido que, en junto, su-
ma 120 kilómetros. 
Tomaron parte 18 corredores. 
E l resultado fué: 
• lo.—Martí (Sanromá-Continental), 
en 5 horas, 
2o,—Magdalena (Montpeó-Klein), á 
3 largos, 
3o,—Estove (Reverter-Hutchinson), 
en 5 horas 7 minutos. 
4o,—Crespo, en 5 horas 16 minutos, 
5o,—Yillanuerva, en 5 horas 19 mi-
nutos. 
6o,—Rubio, en 5 horas 23 minutos. 
7o,—Ribot, en 5 horas 36 minutos. 
8o;—Marqués, en 5 horas 36 minu-
tos 2|5. 
9o,—Fusté, en 5 horas 43 minutos. 
10. —Resola, en 5 horas 55 minutos 
40 segundos. 
11. —Treseras, en 6 horas 10 minu-
tos. 
12. —Perrés, en 6 horas, 10 minutos 
215. 
Del 30 de Junio al 28 de Julio se 
verificará la gran prueba ciclista de la 
vuelta á Francia. 
Continúan en los terrenos de Noguel-
ra, en Marianao, llevándose á cabo laa 
obras de mejoramiento del local á fin 
de que pueda acoger con comodidad al 
inmenso contingente de personas que 
asistirán á la gran gira que proyecta 
para el 7 del próximo mes la Asocia^ 
ción de Dependientes del Comercio de 
la Wahana en obsequio de sus innu-
merables afiliados. 
Se están ultimando algunos detalles 
que darán á la fiesta proporciones ex-
traordinarias. 
E l programa en sus líneas generales 
es ya conocido de nuestros lectores, 
por eso no lo repetimos. 
Del mismo el número que hará más 
efecto será el de los niños, los que eje-
cutarán difíciles ejercicios á la voz de 
sus maestros. 
E l amplio local que nos ocupa se 
hallará decorado con más de rail ga-
llardetes y banderolas oue le darán 
hermoso aspecto. 
Nuestro amigo Braulio Martínez, que 
no descansa un momento yen el desem-
peño de su cometido, ha mandado im-
primir ya las invitaciones y pronto co-
menzará el reparto de las mismas y las 
inscripciones para el almuerzo. 
Próximamente daremos más detalles 
de la. magnífica fiesta que se prepara, 
la que podemos asegurar resultará una 
de las más hermosas que se habrán 
efectuado en esta capital. 
CUENTO BREVE r 
'Este era un niño muy bueno, tan 
ímejio, que una vez su papá le dijo que 
^ pidiera lo que quisiera, que se lo 
«aria como premio á- st» buen compor-
tamiento. v" ^' , ^ ' 
E l ruño en seguida le contestó: 
—Lo que más me gusta, papaito. 
^ n . . . las pastillas de chocolate bom-
"ón crema con leche, de Mestre y Mar-
tmica. VJ*' 
E l padre se puso contentfetmo al 
v*r que su hijo demostraba tan buen 
y no tardó en comprarlp las deli-
r a s pastilla de chocolate con leche. 
(Se venden en todas partes). 
^ 
SUERO TRANQUILO 
Las noticias alarmantes 
no me logran desvelar 
porque, duermo sin soñar 
escenas horripilantes. 
Hasta que. amanece el día 
nada logra despertarme 
y es que tomo al acostarme 
chocolatp la Ambrosía. 
SOCIEDADES ESPADOLAS 
ASOOIAOION D E D E P E N D I E N T E S 
He aquí el brillante programa de 
la j ira campestre que la Sección de 
Bports de esta importante Asociación 
organiza para el día 7 del próximo 
mes de Julio ¡ 
Salidas de la Habana, desde el Ar-
senal y Concha, desde las seis de la 
mañana, en trenes expresos, cuyas sa-
lidas se anunciarán. 
También puede hacerse el viaj-j 
por los carros del Vedado ó en auto-
móvil. 
E l campo de la fiesta estará ame-
nizado desde las siete, con músicas, 
gaitas, voladores, etc. 
Orden de espectáculos: 
De 9 á 10, asaltos de armas. — De 
10 á 11. ejercicios gimnásticos y de 
calistenia por niños y niñas.—De l l1* 
á 2, el almuerzo,—De 2 á 4, base ball, 
—De 4 á 6, concurso de bailes por pa-
rejas, y de 6 en adelante se organi-
zarán bailes populares con sus gaitas 
clásicas. Los bailes que entran en 
concurso son: gallego, asturiano, 
montañés, jota y zapateo criollo. 
Premios, — Estos consistirán: una 
medalla de oro, primer premio, y una 
de bronce, segundo premio, para es-
grima,—Una de oro y otra de bron-
ce, primero y segundo premios, para 
gimnasia,—Una copa para el l>ase 
ball,—Una prenda para la dama y 
otra para el caballero que formen la 
pareja que mejor baile á juicio iei 
Jurado de aquel en que tome parte. 
Condiciones: En la esgrima, gim-
nasia y base ball no podrái) tomar 
parte más personas que aquellas que 
sean socios ú discípulos de la Asacia-
cióu. 
E n los concurses de bailes podrán 
tomar parte todas las personas que 
lo deseen (formando parejas) siem-
pre que pertenezcan á la familia del 
socio. 
Para tomar parte en el concurso 
de bailes necesitan inscribirse en la 
presidencia de la Sección de Sports 
hasta el jueves 4 de Julio á las 6 de la 
tarde, enviando sus nombres, donii-
cilios y nota del baile en que desean 
concursar. 
Invitaciones 
Las invitaciones para asistir al al-
muerzo se pueden recoger en la Sc;-
cretan'a de la Asociación, abonando 
$1.00, basta el lunes 2 á las 0 de la 
tarde. 
Las invitaciones sin almuerzo son 
gratuitas y se recogen en el Centro, 
hasta el sábado á las diez de la noche. 
Sólo los socios pueden solicitar in 
vitaciones para ellos y sue familiares 
é ir al campo de la fiesta, en el cual 
todos los espectáculos son gratuitos. 
Suyo afectísimo amigo.—B. Martí-
nez. 
temporero y para la de éste, al señor 
Manuel Martínez Prieto. 
Se denegó la petición del señor Ma-
nuel Artine de ingresar en la Ca^a de , 
Salud para curarse, por no tener de-1 
recho. 
L a Sección de Propaganda en su 
última junta acordó nombrar una co-
misión para que pase á Marianao y es-
tudie la conveniencia de crear nueva-
mente una Delegación de este Ontro 
en dicha localidad ó en Puentes flran-
de-s, donde más convenga á los intere-
ses sociales. Esta comisión espera que 
los señores asociados de la extensa ba-. 
rriada de Marianao y Puentes Gran-
des no dejen de concurrir á la junta 
en bien general. 
Oportunamente daremos cuenta del | 
sitio designado para celebrar dieba . 
junta, 
C L U B LA T I E R R U C A 
Los montañeses que componen ii.sta; 
sociedati, y con arreglo á lo que últ;- i 
mámente se ha publicado en los pe-
riódicos, anuncian el siguiente pro 
grama para el día 21 de Julio en 
'Palatino": 
Io.—A las ocho de la mañana, gran 
comparsa que saldrá de la Plaza del 
Polvorín, cogiendo Habana, San Isi-
dro, Egido, Monte hasta ''Palatino." 
2o,—A las IIV2 un almuerzo ligero 
con el siguiente menú: 
Munyeta á lo Arredondo,—Fr;casc 
á lo Villanueva,—Cangrejos á lo Go-
yonechea,—Postres: melones monta-
ñeses, nísperos á la cubana, chacjlí y 
café criollo. 
3o.—A las 2V-Í gran representación 
en dos cuadros, titulados " L a bacha-
ta montañesa" y ' " E l tango criollo," 
siendo ''representados los refcrides 
cuadros por las simpáticas señoras 
Antoñica Arredondo y Gerardita Vi-
llanueva y por los inteligentes caba-
lleros Ramón Rodríguez y Antonio 
Taíboadas. 
4o.—A las 4, discurso de gracias 
por el señor Taboadas, y leerán dos 
poe-sías las señoras Gerardita Villa-
nueva y Antoñica Arredondo. 
Por último, se ha acordado por la 
comisión invitar al acto al señ^r Pre-
sidente de la República, á los Cónsu-
les, al señor Secretario de Estado, á 
la prensa de esta c-apital, etc., "íto, 
Existe mucho embullo para la j ira 
que van á dar los montañeses del 
Club " L a Tierruca." 
Se nos dice á última hora qu? allí 
se hará saber á la concurrencia el 
nuevo proyecto de una quinta de sa-
lud, la cual administrarán y dirigi-
rán los señores don Antonio Arredon-
do y don Manuel Rodríguez, que sc-
bre estos trabajos mucho tienen ade-
lantado. 












l :.v» ClS. 
No hay. 






Precios pagados hoy por loa 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt, $ 
En latas d- 9 Ibs, qut, 12.^ 
En latas de 41/2 Ibs qt. 
Mezclado s. clase caja 
Almendras. 
Se cotizan « 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 










Del País No hay. 
De Montevideo á 20 rs. 
Isleñas á 21 rs. 
J amones. 
Perris. quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos gordos . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera 
Artificial . . . . . . ' . 
Papas, 
En barriles del Norte 
Pacas sacos á 
Nuevas del país , . 
Isleñas . 
Tasajo. 








Cuesta 7 hno,: 1 cuñete grampas y 1 
lote tonelería, 
Southern Express Co.: 10 huacales me-
lones y 11 bultos efectos. 
Orden: 200 cajas huevos y 100 barriles 
papas. 
B O L S A P R I V A D A 
coíizacionTe valores 
A B R E 
Bíneles del Banco Espalioi de la Iflla d( 
Cuba contra oro. d© 3 á 4 
Data española conira oro español: 
98% á 
Greeohacks comm c/o español. 
108% á 108% 
VAX-OFwES 
Com. Vfind 





á 24. i/2 







á 14.54 I 








V a p o r e s á e t r a m i a 
S A S T R E CORTADOR 
COMPETEJTTE EJÍ SASTUJHUA A l.A 
MODERNA. MAS INFORMES. EPT TEXIEIf-
TB RET NUM. 74, P. FERNANDEZ VIl^A-
RI*0. 7362 4t-J2 
OBNTRO G A L L E G O 
L a Junta Directiva de este Centro se 
reoinió Ayer tomando los acuerdos si-
guientes : 
Se aprobaron los balances y cuen-
tas del Centro y del Teatro Nacional 
con un efectivo, en Caja, en oro es-
pañol de $106.363-96. 
Se concedió pasaje para España al 
socio señor Juan Antonio Vigo Ciga. 
irons. 
Se aprobaron acuerdos de la Sección 
de Tnstrucdón. de la de Reereo y Ador-
no y la de Propaganda, 
Se aprobaron las altas y bajas de 
Mavo con una existencia de socios de 
34,351, 
Se dio por enterada la Junta del tan-
to por ciento de recaudación obtenido 
por los cobradores, de 7,ona. Sección 
de Propaganda. 
Se dió por enterada de la toma de 
posesión del cobrador señor Enrique j 
Rodríguez y de haber prestado la ñan- [ 
za de $2.00O. 
Se acordó archivar por incobrables 
4.697 recibas correspondientes a 1.192 
señores socios ocurridas en Mayo. 
Con motivo de la vacante ocasiona-
da por haber pasado el señor Enrique 
Rodríguez á cobrador, se nombró para 
ocupar la plaza de escribiente, en pro-
piedad, al señor Antonio Ri-oy que <»ra 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
. Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva e! cabello en ra brt-
J¡*ote2 primitiva. De venta: en el Depósito General, é 12-50 el Btónche. 
COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
^~ C 2040 Jn. 1 
~ f l ^ S L M l i l J E V ] A l A H 
D e b e n a d q u i r i r s u e q u i p a j e e n e s t a 
C A S A 
C o n t a m o s c o n e x c e l e n t e s u r t i d o d e b a ú l e s , m a l e -
t a s . ( i n g l e s a s y a l e m a n a s ) . P o r t a m a n t a s , S i l l a s , P a -
r a g u a s y N e c e s e r e s l u j o s o s , á p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
E n e l p r e s e n t e m e s d e J u n i o , o f r e c e m o s u n g r a n 
^ t i d o d e c a l z a d o d e l o n a , h o r m a f r a n c e s a y e s p a -
cia d e C i u d a d e l a , p a r a S e ñ o r a s . C a b a l l e r o s y N i -
n o s . D i s t i n t a s p i e l e s y c o l o r e s , f a b r i c a d o s e s p e c i a l -
m e n t e p a r a ' 
CAIAS DE SfGllRIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A r T ) a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, junio 26 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% pío V. 
Oro americano contra 
oro español 108% 108% p|0 T 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en p U U 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en pia4.a. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano en 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
S E E S P E R A N 
Junio. 
„ Í7—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Vlvina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
„ 1—Mijito, New "Vork. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracruz y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 4—Wasgenkald. eracruz y escalas. 
., v -Eruc-SLO. Glasgow. 
„ 10—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Crnnauicus. Bremen y Anj >ere.<. \ 
„ 11—Franlfcnwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
,. 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
SALDRA?. 
Junio 
„ 27—Esperanza. New, York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
. „• 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ 3—Hannover. Vigo y Coruña. 
„ 8—La Navarre. Veracruz. 
„ 4—Wesgenwald. Vigo y escalas. 
„ 4—Morro Castle. New Vork. 
„ 7—Saratoga. New York. 
•„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias y escalas. 
„ 11—Monterey. New York. 
? u e r t o de l a ü a b a n a 
Centenes 4-72 
Luises 8-80 
Peso plata eepaño'.a 0-<>y 
40 centavos plati: iJ 0-2* 
20 Ídem. Idem, id , 0-12 
10 Idem. Idem. Id 
MANIFIF-STOS 
1 6 6 6 
Vapor americano "Miami," procedente 
de Cayo Hueso, consignado á G. La -'.'en. 
Childs y Compañía. 
Lykes y hno.: 1 caja efectos. 
Armour y comp.: 350 3 mantee? 
Orden: 200 cajas huevos. 
Día 25. 
1 6 6 7 
Vapor amfiricano "Olivette." procedente» 
de Tampa y escala?, étmslgtaádo S G. La v-
ton, Childs y Compañía. 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 11. 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 103 
Obligaciones priine'a hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 11# 114 
Obligaciones hipotecarias F, 
C. de Cien fuegos á Vfc 
Hadara 4 N 
Id. id. segunda Id N 
Id primera id. Farrocarrll 
de Calbarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Beños Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 118 125 
Bonos dii la Ilavan?. Elec-
tric Rallway's <jo. (eo 
circulación) . . . . . . 104 111 
Obligaciones generales (por-
petuaa) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 120 
Bonos de la Compañía ds 
Gas Cubana ; N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República do 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works W 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
(d. Ídem Contra! azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . 10? 108% 
Empréstito de la itepúbüca 
de Cuba, 16% millones. , N 
Matadero Industrial. . . . 63 90 
Fomento Agrario 90 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONSS 
Banco TíspaCol ae la Isla 
de Cuba 94% 95% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 
Banco Nacional de Cuba . 119% 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li -
mitada 92% 93 Vi 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prero-
ridaa , . N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 139 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu d© la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Cünstrucci> 
avs. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Eleciric 
Railway's Co (r referen-
tes) 135 139 
Ca. id. id. (comunes) . . . 128 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus . N 
Ca. Cuban T^lpphone . . . 86 8? 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industri?.!. . . . 40% eln 
P"om*nio Agrario (circula-
ción) 99 112 
B^nco TerritoH-ji de Cuba, lífl 140 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23 20 
Cárdenas Ci*y Water Works 1 
Companv. N 
Ca. Puertos de CubR . . . 76 80 
Kibana, junio 26 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisco J . Sárichez. 
F U E R A C A S P A — N O M A S C A L V O S 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . G A R D A N O 
E x t i r p a la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre l i m p i ó y 
sano el c r á n e o d e toda enfermedad. N o hay nada mejor . D r . J . G A R D A N O . Belascoain 117 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y Bot icas de c r é d i t o . 
104-7 M. C 9'4 
• 
BANQUEROS 
C 2072 Jn. 
L A J O S E F I N A 
R A L L A Y V I L L E G A S 
7434 1 36 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e I 9 I O 
A G U I A R N o . 1 0 3 , 
G E L A T S Y C O M P . 
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O 
E N L A P I N T O R E S C A 
N 
BANQUEROS 
C «OI 111-147. 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Organizadas por el H A V A N A Y A C H X C L U B , para el 
D O M I N G O P R O X I M O , 3 0 D E J U N I O 
D E 2 A 6 D E L A T A R D E 
R E G A T A S a l R e m o , d e C a n o a s y d e N a t a c i ó n . — R E G A T A S d e B a t e a s . 
C u c a ñ a s . — T o d a s c o n v a l i o s o s p r a m i o * . 
PASAJE 
1 0 C T S . 
Habrá un servicio excelente de trenes e l éc tr i cos , saliendo de 
CONCHA cada 1 5 minutos por el 
- F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
c. 2209 a i t 
PASAJE 
1 0 C T S . p 
lin.23—3t-24 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tai-íe.—Junio 26 de 1912.. 
H A B A N E R A S 
Acabo de verla... 
Es una página del último número 
de Bohemio, en la que aparecen los re-
tratos de cuatro bellísimas señoritas. 
Una de ellas, Graziella Ecay. para 
quien son estos versos: 
F L O R D E I L U S I O N 
Y o s é de una linda flor 
abierta al amanecer 
que tuvo el suave color 
de una boca de mujer. 
Y s é de un clavel gentil 
de perfume embriagador 
que e-n una tarde de Abri l 
h a b l ó á la rosa de amor. 
V de esta divina unión 
del aroma y la p a s i ó n 
surgiste «n ana m a ñ a n a 
graciosa, fresca y lozana 
como una flor de i l u s i ó n ! 
Versos los que anteceden que llevan 
la firma de Rosario Sansores. al igual 
que los demás que acompañan en esa 
bella página de Bohemia á los retratos 
de Rosita Cadaval, Bebita Pérez Pi-
quero y Angelina Covrley. 
La adorable señorita, esta última, 
que pasó recientemente por nuestra 
sociedad de^ndo la huella de su gra-
cia, belleza y simpatía. 
P. P. C. 
En sus posesiones de BéUavistáf del 
cercano y pintoresco San Francisco de 
Paula, se encuentra desde hace varios 
días la distinguida dama Blanca Alva-
ro Viuda de Arriba. 
Ha ido á pasar en aquella finca los 
rigores de la estación aco-mpañada de 
sus dos bijas, una de éstas Leticia, la 
gentilísima señorita, tan graciosa y tan 
encantadora. 
A propósito. 
El retrato de Leticia de Arriba real-
zará mañana, en la serie de Siluetas de 
los Jueves, una de las planas del Dia-
rio de LA MAftlNA, 
No hubiera podido faltar en esa ga-
lería la celebradísima señorita. 
Resultaría incompleta. 
Del carnet. 
Es una nota de amor. 
Se refiere á Nena del Río, una seño-
rita que es todo gracia, todo delicadeza, 
todo simpatía. 
Nena del Río acaba de ser pedida 
eu matrimonio por Julián Ortiz, joven 
correcto y simpático, perteneciente al 
comercio, para quien deben ser los me-
jores plácemes del cronista por su fe-
liz elección. 
No se hará esperar la boda. 
Retour. 
Entre el numeroso pasaje de estu-
diantes que trajo hoy el vapor Eavan 
na cuéntase la linda é inteligente ni-
ña Carmita Bosch y García. 
Viene acompañada de su hermano 
Alberto, alumnos ambos de 8t. Jose-ph's 
i n the Pims, en Breentwood, Nueva 
York. 
Pasarán al lado de sus amantísimos 
padres el período de vacaciones. 
Felicidades! 
* 
Un homenaje más. 
A l de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras, en honor de Jesús Caste-
llanos, seguirá el que se proponen ren-
dir conjuntamente el At&neo y la 5o-
ciedad de Conferencias en memoria del 
malogrado escritor que figuró en la di-
rectiva de ambas asociaciones. 
Está dispuesto para la noche del sá-
bado próximo en la primera de las so-
ciedades de referencia. 
Max Henríquez Ureña, ilustrado 
compañero del periodismo y amigo fra-
ternal de Jesús Castellanos, tiene á su 
cargo el elogio fúnebre. 
Habrá otros números más. 
Uno de eDos la lectura, por el joven 
y aplaudido escritor Bernardo G. Ba-
rros, de un trabajo inédito del pobre 
Castellanos. 
Homenaje éste llamado á revestir ex-
cepcional lucimiento. 
Jordá. 
He tenido ai gusto de saludarlo. 
Aquí estuvo, siempre afable y siem-
pre cariñoso, el veterano maestro que 
recluido en una casa de salud, víctima 
de penosa dolencia, pasó horas amar-
gas de soledad y de olvido. . . 
En honor de Enrique Jordá proyéc-
tase ofrecer una gran fiesta teatral. 
Bien se lo merece el artista. 
Felicitaciones... 
Amelia Cabrera, la beila y culta se-
ñorita, acaba de obtener un triunfo en 
sus estudios al alcanzar en los exáme-
nes de primer año para profesora de 
Kindergarten, la más alta calificación. 
También la señorita Verena Hernán-
dez, hija del director del hospital de 
Camagüey ha obtenido en los mismos 
exámenes también una honrosa cali-
ficación. 
Adelante! 
Dos funciones benéficas. 
La de esta noche en Payret, organi-
zada por el' Alcalde de la ciudad, será 
para los reconcentrados de Oriente. 
A ellos va todo el producto. 
Tomarán parte, adeimás de la Com-
pañía de Prudencia Grifell, las hues-
tes de Regino López. 
No queda un solo palco. 
E l viernes, y con igual objeto, ae ce-
lebrará en el Nacional una gran fun-
ción en la que será estrenada una obra, 
inspirada en asuntos locales, que lleva 
el sugestivo título de Entre oubanos. 
La mitad del producto de esta fun-
ción, después de deducidos los gastos, 
es para la humanitaria asociación de 
la Cruz Roja. 
Así se sirve coraunioérmelo, en nom-
bre del Comité Central de Damas, su 
digna presidenta, la interesante señora 
Dulce María Pérez Ricart de Sánchez 
Fuentes. 
Función que será un gran éxito. 
Soté/venir. 
Una encantadora niña, Salud Pal-
mer y Benítez, me favorece con el en-
vío de una preciosa estampa como re-
cuerdo de su primera comunión. 
Se celebró el sibado último, con la 
solemnidad debida, en la Capilla de 
María Reparadora. 
Agradecido, lindísima! 
Aquel chismecito del Cerro, que tan-
to juego ha dado últimamente en las 
crónicas, puede ya hacerse público sin 
embozo y sin rodeos. 
Se trata de Merciia Ponce de León, 
la graciosa señorita, hija de los Con-
des de Villamieva, cuya mano ha sido 
pedida por el simpático joven Panta-
león Machado. 
Noticia que doy complacidísimo con 
la más afectuosa de las enhorabuenas. 
Enrique FONTANILLS. 
• Ito—• •«»• »— 
D E L I C A D I S I M O S 
Avisamos & las damas dletingruidae, que 
tememos á, la v « n t a los de l i cadís imos pro-
ductos de la afamada perfumería Coty, y 
las recomendamos especialmente, los ex-
quieitoe extractos, tales como Ambar anti-
guo, que es de las ú l t imas creaciones. 
E l Kncanto. Solís. Hermano y Compafti.i, 
Gallano y San Rafael. 
ElEGANCIA U l ECONOMIA 
T E N E M O S un gran surtido de ropa blanca, 
interior, as í como vestidos y confecciones de todas 
clases, para S E Ñ O R A S y N I Ñ O S . ^kXS&&¿!!dláá& 
S A B A N A S de W A R A N D O L , C A M E R A S , C O N 
D O B L A D I L L O D E O J O , A P E S O Y U N M I L L O N 
D E A R T I C U L O S A C U A L M A S E L E G A N T E . 
Vendemos a l D E T A L L á precios de A L M A C E N . 
A l m a c é n d e ITS C L A N 
T E N I E N T E R E Y 19, E S O - A C U B A , g j T E L E F O N O A-2891 
D E T E L O N A D E N T R O 
" E L A M A D E L A C A S A " 
C u a n d o — h a r á unos dos a ñ o s — p r e s e n c i é 
en Madrid el estreno de " E l ama de lu 
casa," de Gregorio Mart ínez S ierra , tuve 
la o c a s i ó n y el gusto de ser uno de los 
primeros en estrechar la mano de un tan 
afortunado autor, para el que, desde siem-
pre, he guardado mis m á s cordiales admi-
raciones. 
E l públ i co del s e l e c t í s i m o Teatro L a r a 
había aplaudido con verdadero entusias-
mo los dos actos de que la comedia 
consta. 
Y en el saloncillo de autores, comen-
t á b a s e , y d i s c u t í a s e ya, el é x i t o de Mar-
t ínez S i e r r a . . . 
E l primer acto, algo lánguido , fué el 
que m á s g u s t ó á los intelectuales; el se-
gundo, m á s movido, m á s . artificioso, m á s 
teatral, fué el favorito de los simples es-
pectadores. 
Y o — p e r d ó n e s e m e la gedeonada—como 
intelectual, v o t é con los primeros; como 
espectador, con los segundos. Quiero as í 
decir que el primer acto me produjo una 
i m p r e s i ó n , aunque distinta, a n á t o g a á las 
que Benevante nos suele dejar; el secun-
do acto—salvo las magistrales p e n ú l t i m a 
y ú l t i m a escena, acaso las mejores y m á s 
humanas de la obra—me Impres ionó a! 
modo que nos impresionan los hermano-3 
Alvarez Quintero. Estos , para el vulgo, 
son m á s divertidos que Benavente: Hena-
vente es, sin embargo, un e sp í r i tu muy 
superior á los hermanos Quintero. ¿ S e 
me entiende lo que quiero decir? 
L a prensa, con rara unanimidad, a c ó 
gió " E l ama de la casa" c a r i ñ o s a m e n t e . 
Todos la alabaron. Y el Teatro L a r a se 
l l enó entonces innumerables noches: to-
da la temporada. 
¿Qué es " E l ama de la casa"? 
No n e c e s i t o — l e c t o r e s — r e c o r d á r o s l o . 
F u é " E l ama de la casa" uuo de los 
mayores aciertos de la c o m p a ñ í a de Ma 
"aguer ante nosotros, y todos seguramen-
•e la aplaudisteis entonces. . 
L a tesis ( ? ) de la comedia—ya, enton-
ces t a m b i é n , lo hubimos de anotar—se re-
duce á exponernos la necesidad de que 
una madre no falte nunca en una casa. 
L o s hijos del protagopista de la obia, 
viudo desde unos cuantos años , se educa-
ron mal; mejor dicho, no se e d u c a r o n . . . 
Y he aquí c ó m o " E l ama de la casa" --nue, 
en el caso particular de la comedia, lo es 
la madrastra—viene á poner en orden 
todo lo desordenado al morir la madre. 
Eb una nueva madre esta madrastra para 
aquellos hijos tan necesitados de e l l a . . . 
Sin la madre hubieran sido—lo eran yo — 
i n í e l i c e s , muy infelices, irremediablenieu-
te Infelices. 
E s esta una hermosa idea, tanto m á s 
hermosa cuanto que e s t á expuesta por 
Mart ínez S ierra con singular maes tr ía . 
H a hecho este joven autor una obra 
plác ida , serena, original. No se parece 
en nada á Benavente, ni á los Quintero. 
E n su comedia, toda naturalidad, no hay 
frase de repulido ingenio, ni chistes gra-
cíoíiob, ni ocurrencias á t i c a s . E s " F l ama 
de la casa" sencillamente, un pedazo de 
vida, tal como la vida e s . . . Ante esa 
vida se conmueve uno, y s e r íe uno como 
en la vida misma. 
Mart ínez Sierra, con personalidad pro-
pia, que es lo m á s meritorio, tr iunfó por 
" E l ama de la c a s a " . . . 
Y , sin embargo, " E l ama de la casa" 
tiene en s í un enorme defecto: se parece 
en su fondo, como dos gotas de agua, á 
otra t a m b i é n a p l a o d i d í s l m a comedia del 
propio Gregorio M a r t í n e z S i e r r a : " L a 
sombra del padre." 
E n " L a sombra del padre," comedia 
t a m b i é n en dos actos, no fué l a madre 
la que fa l tó á unos hijos: fué el padre. 
Pero aquellos hijos son hermanos de los 
de " E l ama de la casa": e s t á n t a m b i é n sin 
educar, y , , e n camino de perd ic ión todos 
ellos, s e r í a n unos desdichados . . . Por 
fortuna, el padre, que estuvo en A m é r i c a 
veinte afioe, vuelve al hogar, y, como " E l 
ama de la casa," ordena lo desordenado. . . 
E l padre, " L a sombra del padre," es pre-
cisa en toda c a s a . . . 
E n la comedia que aplaudimos anoche 
es la madre la que falta, y la que es 
precisa. 
¿ S e v é la semejanza? Y o me complaz-
co en hacerla notar porque no s é de nin-
gún c r í t i c o que la notase. P e r d ó n e m e 
Mart ínez S ierra . 
Por fortuna es un pecado venial oate 
pecado. Recordarse uno á s í mismo no 
es igual precisamente a l plagio de lo aje-
no. Y, á fin de cuentas, siempre resulta 
interesante ver dos comedias distintas, 
con argumentos distintos, inspiradas en 
una misma i d e a . . . Que es lo que Mar-
t ínez S i e r r a ha hecho. 
Y puesto á elegir, conste que mis pre-
ferencias son para " E l ama de la casa.-' 
A l púb l i co de Payret—como al del Na-
cional, cuando Balaguer, y como antes al 
de L a r a — l e g u s t ó mucho esta comedia. 
¿ C ó m o no hab ía de gustarle? 
Y , dando con ello una prueba de buen 
gusto, acaso lo que m á s le g u s t ó fué la 
antes aludida p e n ú l t i m a e s c e n a . . . que 
Marcelino Mijares no supo interpretarnos 
con Concha Cata lá en el Nacional . . 
D e e e n v u é l v e tal escena entre Carlota 
(Prudencia Grifel l) y Ricardo (Paco Mar-
t ínez . ) 
Carlota es "el ama de la casa," la ma-
drastra, que ha iluminado con su bondad, 
con su a legr ía , con su hermosura, aquel 
hogar desordenado y t r i s t e . . . 
Ricardo es el hijastro, un buen chico, 
desatendido antes por sus hermanas, y 
encantado ahora por la a t e n c i ó n que. co-
mo á aqué l la s , presta en todo instante 
Car lota . . . 
Puestos frente á frente estalla lo eter-
no, lo humano, ¡el amor! 
Ricardo, llorando y h o r r o r i z á n d o s e an-
te su sentimiento, confiesa á Carlota que 
la ama. 
Carlota, conmovida un instante, se r e 
pone y, t r a t á n d o l e como á un chiquillo, 
; le dice: No, no es á mí á quien amas; 
. amas á la mujer primera que te a t e n d i ó 
y m i m ó . Me amas, como a m a r í a * á tu 
' madre si v i v i e s e . . . E l otro amor es una 
! i lus ión tuya; como yo hay muchas muje-
| res en el mundo, que te esperan. . . 
Y. por si acaso, ella se encarga de fa-
I ci l itarle un viajecito de i n s t r u c c i ó n á 
Bé lg i ca . 
Prudencia Grifell—mucho m á s artista 
que la Cata lá y mucho m á s en papel quo 
Concha Rulz, que lo e s t r e n ó — e s t u v o sen-
cil lamente admirable en esos momentos . . , 
y en toda la comedia. 
Paco Mart ínez a c e r t ó asimismo á trans-
mitirnos la i m p r e s i ó n s o ñ a d a por Martí-
nez Sierra . Puso en ella corazón , alma, 
calor de v i d a . . . 
Eecr ibá e n c a r n ó del m á s humano modo 
posible al protagonista. 
Conchita Perdomo obtuvo un l e g í t i m o 
triunfo personal. Se nos r e v e l ó como una 
actriz c ó m i c a encantadora M o n í s i m a . 
Muy bien Rosa Blaach, que logró vencer 
todos los o b s t á c u l o s de su d'fíci) papel, 
lindante con la caricatura. 
Pi lar F e r n á n d e z , siempre refinada ar-
tista, nos d e l e i t ó encarnando con exqui-
sito amor á la r o m á n t i c a L a u r a de Mar-
t ínez S ierra . 
L o s d e m á s , bien. Aunque alguno de 
ellos no e n t e n d i ó 6 no le supieron hacer 
entender su t ipo . . . Pero, ¿ á qué amar 
garle el recuerdo? 
O l v i d é m o s l o . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A . 
« « • 
E C O S 
E s t a noche se c e l e b r a r á en Payret la 
gran func ión extraordinaria á beneficio 
de los reconcentrados de Oriente. 
¿ P r o g r a m a ? : "Solico en el mundo," por 
la c o m p a ñ í a de Prudencia Grifel l , y " E l 
debut de Constantino" y " L a guaracha," 
por la de Regino López . 
L a fiesta, por su benéf ica y pa tr ió t i ca 
Índole, bien merece el é x i t o que sin duda 
obtendrá . 
Mañana , en Payret, segunda represen-
t a c i ó n de " E l a m a de la casa." 
• 
Hoy en Albisu, nos o f r e c e r á n Santos y 
Artigas lo m á s selecto de su repertorio: 
" E l triunfo del amor," " L a novia del Cow-
boy," " L a bella Rosita," " L a h e r o í n a del 
West" y el a p l a u d i d í s i m o malabarista aé-
reo Skatinell i , n ú m e r o atrayente en gra-
do s u m o . . . 
—Muy pronto, " L a c a m p a ñ a de Orien-
te." 
E n el Casino se estrena esta noche una 
g r a c i o s í s i m a comedia de los hermanos 
Quintero: "Fea y con gracia." 
Se r e p r e s e n t a r á en pr imera tanda coa 
" E l nuevo servidor." 
E n segunda, " L a mala sombra," gran 
é x i t o de P i lar B e r m ú d e z y de Mercedes 
Serra . 
— E l viernes, "Mi misma cara." 
— Y el m i é r c o l e s 8, beneficio de P i l a r 
B e r m ú d e z . 
« 
Martí : "¿De quién es la culpa?" "Bo-
deguero e s p l é n d i d o , " y "Goyita l a sa-
brosa." 
— E l viernes, " E l rey de Oriente." 
v • 
E s t a noche en Norma: "Vengado," emo-
c i o n a n t í s i m o drama c i n e m a t o g r á f i c o , y 
"Estaba escrito," genial c r e a c i ó n de L y d i a 
Quaranta. 
— M a ñ a n a , " L a h i ja del ferrocarri l ." 
• 
A c t í v a n s e en el Nacional los ensayos 
de "Entre cubanos,"' comedia de actuali-
dad palpitante que se e s t r e n a r á el viernes 
en la func ión á beneficio de los reconcen-
trados de Oriente. 
"Entre cubanos" es una obra que na de 
l lamar poderosamente la a t e n c i ó n . 
Triunfo en perspectiva. 
" L a conspiradora," sensacional p e l í c u l a 
de ú l t i m a novedad, ha sido la elegida por 
la Cuba Fi lms Co. para la apertura de la 
temporada de arte que c o m e n z a r á el lu-
nes en Payret . 
Se proyec tará t a m b i é n , en esa misma 
noche, otra maravi l la c i n e m a t o g r á f i c a : ' E l 
diamante negro." 
Payret va á estar de enhorabuena. 
He aquí la lista de la c o m p a ñ í a de ope-
reta y zarzuela e s p a ñ o l a de L y d i a Otero 
que d e b u t a r á el s á b a d o en el Gran Teatro 
del Politeama: 
L y d i a Otero, Caridad Casti l lo, L a u r a 
Obregón, Ceci l ia Delgado, María Aguilar, 
Rosario Mata. Dolores Muñoz y los s e ñ o -
res Jaime Mateu, Eliozalde, Arguelles, 
Gustavo Barba, R a m ó n Meca, Pedro Ma-
rio, Rafael Calvó , Federico Fransch ler l , 
Camilo Pereira. 
Apuntadores: Carlos Garc ía y H . Gar-
cía. 
A V I S O 
Representante de la empresa: s e ñ o r 
Carlos S e d a ñ o ; y director: s e ñ o r Santia-
go Marco. 
L a s obras elegidas para el debut son: 
" E l Pos t i l l ón de la Rloja ," en primer tér-
mino, y " L a Rabalera," d e s p u é s . 
L o s precios ,al alcance de todas las I 
fortunas: Palcos sin entrada: $2-00; lu-
neta con entrada: $0-60; entrada gene-j 
r a l : $0-40, y el pase á tertulia: $0-20. 
E n la primera m a t i n é e que o f r e c e r á es-
ta c o m p a ñ í a , se pondrá en escena la po- | 
pular zarzuela de Arrieta . "Marina." y por 
la noche. "Bohemios," " L a viejecita" y " E l 
dúo de la Africana." 
De desear es que el é x i t o a c o m p a ñ e á 
la b e l l í s i m a y sugestiva L y d i a en su sim-
pát ica empresa. 
H a fallecido el e s c e n ó g r a f o Lui s Crespo. 
Murió en la miseria: uno m á s . . . 
Que en paz descanse. 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payre t .—"El debut de Constantino." 
"Solico en el mundo." " L a guaracha." 
Albisu.—Cine y variedades. 
Cas ino .—"El nuevo servidor." " F e a y 
con gracia." " L a mala sombra." 
Mart í .—"¿De quién es la culpa?" "Bo-




reparto i,Rivero," denunció á 
policía que deátk' ias s a. m. del día 1 
ciel comente salió de su domicilio 
dirección a la Habana su hijo Au ̂  í 
to Castillo, de 15 a ñ o s ele edaa.\ I 
desde dicho día no ha vuelto á \ ^ 
noticias de é l . ignorando por lo ta ^ 
si le ha ocurrido alguna novedad ^ 
uo 
El negro Hipólito Fernández, vp i i 
de l ¿ numero 41. fué deteni?" I 
ayer por acusarlo su concubina la d I 
igual raza Emeliua Izquierdo, u I 
berla maltratado de obra encontr'*' 
dose ambos eu su habitación. 
De este hecho conoció el Juez c 
rreccionai competente. ^ 
De los -dos ancianitos de la calle de 
la Gloria á quienes la nunca desmenti-
da caridad de este pueblo ha socorrido 
varias veces, íia muerto el marido y la 
pobre viuda pide una caridad para po 
der pagar el cuarto de Gloria 98. dondo 
se ha mudado doña Matilde Rodríguez. 
Dios se lo pagará á los donantes. 
L O S l Ú C ^ O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ayer ingresó en el vivac, á disposi-
ción del Juzgado Correccional de la 
Sección Tercera, el blanco Félix Gon-
zález Pelayo, vecino de Luz número 
78, el cual fué detenido por un vigi-
lante de la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional, á virtud de encon-
trarse circulado por un delito de es-
tafa. 
También ingresó en el expresado vi-
vac el blanco Benigno Fernández. Pé-
rez, residente en el café " E l Molino 
Rojo," calle de Neptuno y Galiano, 
por estar reclamado en causa por per-
jurio, según circular del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Primera. 
Al caerse de la cama en que 
ha acostado, el menor lúauuel Hern-'^ 
dez Pórtela, de cuatro años de edad 
vecino de S a n Lázaro H-i, sufrió u, 
contusión en la región íroutal, dé n r * 
nóstico menos grave. 
En el paseo de "Las Palmas" ^ 
cayó de la bicicleta en que montaba 
el aprendiz de mecánico Luis Herrera1 
Piedra, de 16 años de edad y vecino 
de Suárez 23, sufriendo por este acci. 
dente la fractura completa del huc 
ro izquierdo, de pronóstico grave. 
El hecho, según el lesionado, ^5 
casual. 
El sirviente Antonio Díaz Rivero y 
el menor colegial Oscar González 
Chávez, con residencia en Galiano nú. 
mero 221/2i fueron asistidos el primero 
en el Hospital de Emergencias, de 
herida perforo-cortante en el brazo U. 
quierdo, de pronóstico leve; y el se. 
gundo en el Centro de Socorro del 
primer distrito, de una contusión en 
la región óculo-parpebral. 
Según la policía, Díaz maltrató da 
obra al González, y éste en defensa lo 
hirió con una cuchilla. 
Ambos individuos quedaron á la 
disposición del Juzgado Correccional 
competente. 
Según el parte de policía de la Es-
tación de Regla, ayer al mediodía el 
doctor Ochoa asistió al blanco José 
López Janier, de 16 años de edad y 
vecino de Crespo número 12, de una 
herida deslacerante profunda en la 
región metartosa de los dedos corres-
pondientes, grueso, índice, medio y 
anular del pie (!!!) derecho, intere-
sando la piel y tejidos celular, de pro-
nóstico grave. 
Manifiesta Tapia que las lesiones 
que sufre se las causó al caerle enci-
ma una viga de hierro en el muelle del 
cuarto distrito, siendo el hecho ca-
sual. 
El lesionado ingresó en el hospital 
Número Uno, por carecer de recursos 
para su asistencia médica. 
En el Centro de Socorro de Regla 
fué asistido el negro Francisco Pedro-
so, vecino de Agramonte 167, de una 
herida en la cara plantar izquierda, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió en el punto co-
nocido por Cayo Prieto, donde se está 
construyendo un muelle, al andar den-
tro del agua y pisar una tabla que te-
nía un clavo. 
El hecho fué casual, y el lesionado 
quedó en su domicilio. 
Antonia Castillo Pérez, vecina de 
Gertrudis entre Segunda y Tercera, 
NADIE MAS 
—'¿Quién en la Habana 
vender procura 
la leche sana 
fresqirita y pura? 
—La lechería 
"La Verdad," Bruno. 
Jesús María 
setenta v uno. 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
alt. 3-24 
( Kl Pelo » s t o y Jama» Calvo.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven a) 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y ruavldad de la Juventud. No tlfle 
*1 cutía, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drogruertaa y Bo-
ticas. Depós i tos : Sarrá, Johnson. Taque-
chel y Americana. 




rara no gastar cimero en medicinas 
ge debe gustar en 1* cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
CAR.NKAUO 
Calle l^nneo. Vedado 
TrICfoiio F-1T77 
30 barto» públicos, 11-50 
SO reservados, de $2-S0 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
•% fl 8 de la norhe. 
A I T O M O V I L V C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mx. 
PARAGUAS de S E D A PARA SEÑORAS, desde tres pesos. 
SALDO de vestidos bordados en N A N S O U K . WARAN-
DOL y V O I L E . 
LIQUIDACION de medias de ¿asa negras, blancas y de 
todos colores, muy F I N A S A P R E C I O S M U Y BA-
RATOS. 
GRANDES novedades en Nansouk bordado, en TODOS 
L O S ANCHOS, desde 25 centavos. 
P R E C I O S A S GUARNICIONES en Nansouk bordado, con " [ [ PARAISO" DE ^ a R R A M 
GUIPÜRES y de V O I L E IMPRUNE. 
Al bajarse de un tranvía ayer por 
la mañana en la Calzada de Reías-: 
coaín esquina á San José, el vigilantel 
de la Policía Nacional número 22̂  
Juan Beltrán Hernández, tuvo la des-
gracia de pisar en falso, sufriendo la 
fractura simple y completa del dedo 
grueso del pie izquierdo. 
El lesionado pasó á su domicilio. 
Por haber hurtado una caja de vi« 
no, valuada en cinco pesos moneda ofi-| 
cial del almacén Aguiar núm. 134, fué, 
detenido el blanco Alberto Doraín-i 
guez, vecino del Cerro, siendo remk 
tido al vivac. 
La caja de vino fué ocupada porl» 
policía. 
COMUNICADOS. 
[ v e r c t t 
) S A R A T 0 G A SPRSI^GS. N . Y . j 
E s t e hotel, situado en S O U T H BROAD-I 
W A Y , el lugar m á s sano de S a r a U » 
junto á los afamados manantiales Co»| 
gress, Hathorn. Vichy y otros, ofrece áj 
sus numerosos favorecedores las venta-! 
jas de un confortable hospedaje á módlcoj 
precio. 
E s innecesario ir m á s lejos para repfrj 
rar la salud; en S A R A T O G A se encuen-' 
tra todo lo indicado para obtenerla. 
Gran a n i m a c i ó n para la temporadl. 
P. H SUAREZ 
(Propietario) 
( S A R A T O G A S P R I N G S . N . % 
13t-ll JO- , 6770 alt. 
P A R A R E T R A T O S 
el piatiao, Colore mas y Gompañ».--
SAN RAFAEL 32.—Retratos desdi 
UN PESO la inedia docena en 
iaote. Btiseñamoe pruebas. Supací* 
idos vean nuestras muestras de 
pliaciooes que hacemoe á precioe 
retos. -
i Q I IF.nr. L S T K D GANAR DINE1*0'^ ( 
Compre nuestros polvos para tefllr mi'*\i 
"Famos." Cualquier persona Puede . le(.jfl, 




oo vestidos Todos ro l ires 7 no ha.^ l019 
plicacior.-s. Bazar Ing-lés, QaUano ' -
C 22 27 36-26 ^ , 
DK MOMENTO LK PODEMOS 
cualquier hotftn que usted necesite, 
mo que si flesea plisar algrún vuellto. ^ 
mos los ojetes rasi todas las corsé ^ 
Somos los preferidos para ese trabajo-
zar Tnglé». Galiano n ú m . 
C 2228 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refucio 1 B. Ccnaulta» d« 12 4 2. 
Teléfono A-390h. 
C 2006 Jn . i 
C 2179 llt-18 2d-2c 
D " P e r d o m o 
\ ¡as ur inar ias . E-trechc-z de la orina Ve-
néreo. Hidrocele. Sífilis tratado por la in-
yecc ión del 60« Te lé fono A-1322. De 12 
4 3. Jestls María núm. 33. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
^ i i H I! r \ confecciones y som-
DOCTOR 6ALVEZ GUILLEN j j l j 1 U l l l 1 I l i S l l ü brerospar a señoras 
OBISPO esquina á COMPOSTELA Teléfono A-2530 
CAR8AL10 
O ' R E I I X Y 38. ::: T E L E F O N O A-2492 
G R A N C o n f i t e r í a , D u l c e r í a , Panader ía , 
L u n c h y V í v e r e s f inos.—Especial idad en 
Ramil le tes , Salvi l las y pan francesado. 
E s t a casa es la preferida para bodas y 
bauti / .os.—Las ó r d e n e s son atendidas 




NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
N S E E C — S I F I L I S Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 HABANA 49. 
C 20&S J n . 1 
Mandamos .nu««tras de tolas á toda* las personas que del interior de la Isla 
'• ' t u * las pidan, psro les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
j poder servir las cor acierto. 
C 2016 Jn. 1 
INYECCION " VENU S'1 
P V R A H E S f T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D. L O R I E 
E l rsmio rais ripldo y segruro en la cu-
ración d« U gronorrea. blenorragia, Mon»s 
blancas y de toda clase de flujos por a r -
tlyuos que sean. Se grarantlza no causa 
estrech«x. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias 
C MSI j n . t 
I m p o i l a i i t e 
Todñ persona que desee ad-
quir i r prendas de doco ó mucofl 
vaior , deba v í s i í a r ía joyería 
EL BOTON DE ORO 
L s l a c a s a ofrece acmalmenje 
posit ivas ventajas en la venta ob 
s u s a r t í c u l o s . 
EL BOTON DE 
S. RAFAEL NÜM. 2 









Imprenta y EstereotlP»* A 
D I A R I O D E L A M A 
Teniente Rey y P r a * 
